




Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet 
Nr. 10 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i oktober måned 
Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aabenraa Begravelsesforretning v/ H.Nis-
sen, 200. 
Aabenraa Begravelsesforretning v/ Ma­
rius Nissen, 200. 
Aalborg Stentrykkeri ved Ejnar Sønder­
gaard og Laurits Nielsen, 187. 
Aalborg Teglværkers Kontor, I/S, 195. 
Aalborg Toiletskabs-Udlejning ved Kay 
Becker, 195. 
Aalholm Møbler v/ E. F. A. Jørgensen, 
186. 
Aalto v/ K. Aaltonen, Andst komm, 197. 
Aarstiden v/ S. Nielsen, 194. 
Abel, A., Aalborg, 185. 
Adia ved Poul Erik Stagebo, 202. 
Aeroterm v. K. Andersen, Frederiksberg 
komm., 187. 
Ali-Import. H. Jacobsen, 196. 
All-Textil, H. Jacobsen, 197. 
Alpha-Matic Dansk Automation. Toft­
lund komm., 185. 
Alslev Lokalforening, Alslev-Hostrup 
komm., 192. 
Andersen, Arthur, og Søn, Nakskov, 195. 
Andersen, J., og Aa. Madsen, Varde, 203. 
Andersen, Johs., Holbæk, 188. 
Assicurazioni Generali, Udenlandsk Ak­
tieselskab Italien, Generalagentur for 
Danmark, 194. 
Auto Eksperten v. V. Jensen, 190. 
B.P. Servicestation v/ Beinholt Bendtsen 
og Sv. O. Christensen, Hillerød, 194. 
Balsbo og Lang. Lyngby-Tårbæk komm., 
199. 
Bjørne Aluminium v/ Ib Bjørnsten, 187. 
Bolax ved Aksel Boel, 194. 
Brini, I/S, v/ Hansen, Biffers & Nielsen, 
190. 
Brix Farvefabrik v/ Knud Brix. Vording­
borg, 202. 
Brdr. S. og F. Jensen, Frederiksberg 
komm., 187. 
Brødr. Lund-Hansen Biscuitfabrik, 202. 
Brønnum, Oluf, & Co., 194. 
Byens Protokolfabrik v/ Alexandra, Kai 
og Gunner Michelsen, 189. 
Byens Protokolfabrik v/ Ingolf, Kai og 
Gunner Michelsen, 189. 
Børsch, Chr., Engelsk Herre-Modemagasin, 
Hillerød, 185. 
Børsch, Per & Axel Børsch, Hillerød, 185/ 
186. 
Carto v/ K. Christensen, Frederiksberg, 
197. 
Celin v. H. Christiansen, 187. 
Celin ved Johs. Christiansen, 186/187. 
Centrodan v/ Christensen, Lassen & Ja­
kobsen, (ientofte, 191. 
Centrodan v/ S. C. Christensen & P. Ja­
kobsen, Gentofte, 191. 
Christensen, Cilius, Metalstøberi, 187. 
Christensens, Alfred, Musikforretning, 
Holstebro, 198. 
Christiansen, B., & Co. Søllerød komm. 
185. 
Christiansens, Aarup, 4. Eftf. v/ Wulff 
Stamer, 190. 
Christiansens, Povl, Tømmerhandel. Hil­
lerød, 190. 
Danfoss ved ingeniør Mads Clausen. Els-
mark, Havnbjerg komm., 203. 
Danish Plastics v/ B. Nielsen, 195. 
Danisol v. Gunnar Hoffmeyer, Vejle, 190. 
II 
Danisola ved G. Hoffmeyer. Vejle, 190. 
Dansk Andels Ørredseksport. Brande, 190. 
Dansk Folkekunst ved Gustav Berge-
mann, 186. 
Dansk Kedelservice v/ Sv. O. Jensen, 186. 
Dansk Kunsttrae v/ K. Sejr Møller, Slots­
bjergby, 185. 
Dansk Nellikekultur, Cbr. Jacobsen & 
Sønner. Åbenrå, 200. 
Dansk Pilekultur Dana Pil v/ William 
Jakob Bilborg, 187. 
Dansk Ristefabrik ved Erik Bigum, 202. 
Dansk Serigrafisk Atelier v/ Orla E. 
Hansen. Rødovre komm., 187. 
Dansk Skindbeklædnings Fabrik ved 
Knud Petersen, 187. 
Dansk Tryk-garn ved Børge Sørensen, 
Vejle, 195. 
Danske Traadvarefabrik, Den, ved Emil 
Petersen og Sønner, Glostrup, 192. 
Dany-Pels v/ Benny Nielsen, 200. 
Dennotex ved Børge Denholm, 190. 
Display ved Herbert B. Schwarz. Gladsaxe 
komm., 202. 
Ditz Schweitzer Assurance-Agenturer, 188. 
Ditzels boghandel, forhen, ved G. Stork­
felt og Chr. Sørensen, Hillerød, 198. 
Doco ved Jansen & Larsen, Esbjerg, 201. 
Drejfeldt, Richardt, & Søn, 194. 
Effektiv v/ John Andersen, 189. 
Effektiv v/ Paul Hage Christiansen, 189. 
Ejsing foderstofforening, 194. 
Ek, Torkild, 202/203. 
Elbina ved J. S. Iversen. Ikast komm. 
186. 
Elektromotor-Vagten ved E. Tonning 
Rasmussen, 201. 
Elite ved D. Ebbesen og A.M.Riis Laur­
sen, Helsingør, 196. 
Elite Flødeis ved J. P. Underbjerg, 194. 
Erichsen, Knud & Go., Aarhus, 190. 
Eriksen og Knudsen, I/S, 191. 
Eriksen, Carl V., & Søn, Ålborg, 188. 
Erritsø' Sogns Spare- og Lånekasse, 187. 
Fårevejle sogns spare- og lånekasse, 185. 
Fabriken Igle v/ S. K. Hansen, Århus, 
199. 
Farvefabrikken Brifa v/ Knud Brix. Vor­
dingborg, 202. 
France & Søn, Handels I/S. Hillerød, 194. 
Frandsens, Max, Tæppeimport, 187. 
Frederiksberg Autogaard v. H. C. Jensen, 
197. 
Fri-Artik, I/S, ved N. O. Studstrup og 
Co. Tårnby komm. 198. 
Fyens Auto Udstyr v/ Erik Hansen. På­
rup komm., 192. 
Gartneriet Birkeengen ved O. Nielsen. 
Lvngby-Tårbæk komm., 199. 
Gelsted Maskinfabrik GMF ved Tage Niel­
sen, 186. 
Glad og Elley, Haderslev, 198. 
Gladsaxe Varme-Service v/ Bent August 
Klein og Jan Jelstrup, Gladsaxe, 191. 
Glarbo Savværk ved Carl Rasmussen 
Holl, 197. 
Glarmesterfirmaet Pihl og Liebst Ander­
sen, Frederiksborg Slotssogn, 193. 
Glostrup Traadvarefabrik v/ Emil Peter­
sen, 192. 
Glostrup Traadvarefabrik v/Emil Peter­
sen og Helge Petersen, Brøndbyernes 
komm., 192. 
Gotisk Metalkunst ved V. S. M. Andersen, 
187. 
Gottlieb, Philip, 197. 
Gravengaard, Th., & Co., 197. 
Groesmeyer, Th. E., Ålborg, 187. 
Grunth & Petersen, Frederiksberg komm., 
186. 
Guldsmed Mathiesen v/ Georg Mathiesen 
og Datter, Holbæk, 188. 
Guldsmed Mathiesen v/ H. Mathiesen og 
Datter, Holbæk, 188. 
Hansen, A. Edm., 200. 
Hansen, E. Kastrup, Gentofte komm., 187. 
Hansen, O. Bang, og Co., 190. 
Harring, Kaj, 188. 
Heka v/ Karen Andersen og Henny Chri­
stensen, Ålborg, 199. 
Hepe ved Hemmingsen & Petersen, Bir­
kerød, 193. 
Hilfe v/ Schmidt, Gentofte, 191. 
Hjorth et Co., Tårnby komm., 192. 
Homogen ved B. M. Jacobsen, 192. 
Homogen, I/S, ved B. M. Jacobsen og 
K. H. Jensen, 192. 
v. d. Hude, Carl, Århus, 186. 
Hæftemaskine-Specialisten v. P. Majew, 
201.  
Høffner, Carl, Gladsaxe, 194. 
Høve, Flakkebjerg og Gimlinge sognes og 
Omegns Spare- og Laanekasse, 185. 
Indkøbscentralen Dronninggårds Alle 37, 
v/Vibeke Ege, Søllerød komm., 201. 
Interscandinavian Import and Export, 
Tecnical and Commercial Agencies v/ 
Ingeniør E. J. Svendsen, 186. 
J. F. fabriken v/ J. Freudendahl, Sønder­
borg, 203. 
Jane v. Hilmar Finderup, 187. 
Jensen, Ejnar, og Søn I/S, Rønne, 196. 
Jydsk Bolig Textil v/ G. H. Pedersen, 
Århus, 202. 
Jørgensen, Henrik, & Co., Hvidovre kom­
mune, 202. 
Jørgensen, J., & Co., Bogtrykkeri, Efter­
følger-interessentskab, 197. 
Jørgensens, Alfred, gæringsfysiologiske 
Laboratorium („Gåringsphysiologisches 
Laboratorium, Alfred Jørgensen" — 
„Alfred Jørgensen, Laboratory for 
Fermentation" — „Laboratoire de 
Fermentations, Alfred Jørgensen, Fre­
deriksberg komm., 186. 
Kapo v/ P. Isaksen, Korup komm., 192. 
Karina v/ Inga Darum og Jytte Jensen, 
Skagen, 199. 
III 
Karlsøe Plastic ved Knud-Erik Karlsen 
og Arne Nysøe Nielsen, Gladsaxe, 196. 
Kemigros v/ Chr. Bredorf, Gladsaxe, 195/ 
196. 
Kemigros ved B. A. Heidemann, Gladsaxe, 
195. 
Kemvis v/ Carl August Justesen, Nørre­
sundby, 201. 
Kjærs strømpefabrik, Nørresundby, 201. 
Knabstrup ny Maskinsnedkeri v/ Karl 
Olsen & Co., Mørkøv komm., 188. 
Knudsen og Christensen, Kalundborg, 
193. 
Kolding Betonværk v/ H. C. Ervald, 198. 
Kontor-Nyt v/ K. Kuld Jensen, Rødovre 
komm., 198. 
Kornerup, Einar, Glostrup, 192/193. 
Krabbe, P. & Søn, Næstved, 196. 
Kristensen, Rudolf, og Sønner I/S, Røn­
ne, 199/200. 
Krøll's Chr., Eftf., Frederiksberg komm. 
186. 
Kvindernes alkoholfrie Restauranter, 191. 
Kylling & Co., 199. 
Københavns Pibefabrik v/ Erik Andersen 
^ & Co., 188. 
Københavns Seglmærke-Fabrik. R. Skov­
gaard Andersen, 198. 
Københavns Sølvtryk v/ Gert Mortensen, 
^ 194. 
Københavns Værktøjsfabrik v/ Oscar 
Nielson, 192. 
Køsters, Alfred, Boghandel, indehaver 
Otto W. Olesen, Randers, 201. 
Landbosparekassen for Hobro og Omegn, 
201. 
Larsen & Lyth Jensen Bogtrykkeri I/S, 
Herning, 194. 
Legetøjsforretningen Bino v/ Redun Pe­
dersen, 200. 
Lehrmanns, Hugo, Eftf., 203. 
Limex ved Jonas Lytting, Birkerød kom­
mune, 188. 
Lindeman's A., Eftf. v/ Bent Noesgaard, 
Lemvig, 189. 
Lindholm Møbelfabrik v/ E. Larsen, Nør-
resundbv, 201. 
Lis Manufaktur v/ Hansen & Thestrup, 
Holbæk, 188. 
Lorentzen, I/S N. P., og Co., Faxe, 199. 
Lundgaards Eksportkompagni, Gimsing, 
197. 
Løwener, V., 191. 
M. & S. dentalvarer, v/ G. V. Sodemann, 
195. 
Madame ved Jespersen og Michaelsen, 
Kolding, 198. 
Maison Jane ved M. Mærsk, 187. 
Maskinfabriken Svea v. Ingv. Pedersen, 
194. 
Maskin- og værktøjsfabriken Stilé v/ B. 
Møller og K. Pedersen, Ballerup-Måløv 
komm., 191. 
Mathiessen, Holger, 197. 
Matzen, K. G., Frederiksberg komm., 187. 
Mejl, Hugo V., 200. 
Melchior, Gerson, & Co.s Eftf., 188. 
v. Meyeren, S., & søn, Roskilde, 201. 
Montagebyg v/ Andreas Rasmussen & 
Svend Stisager, Ålborg, 189. 
Morsø Sparekasse, 191/192. 
Morsø Støbegodslager I/S ved Folmer 
Trap og Orla Trap, Skive, 189. 
Morsø Støbegodslager ved Orla Trap, 
Skive, 189. 
Morville, Holger, 198. 
Muff, Chr., & K. Beck Jensen, Esbjerg, 
198. 
Multiflor v/ Jens Christensen, 201. 
Møbelfabriken Aalborg ved O. Jensen og 
Elmer H. Petersen, Ålborg, 193. 
Møller, S. P., Roskilde, 202. 
Møller's, S. P., eftf. v/ W. L. Olsen, Ros­
kilde, 201. 
Nellike Exporten v/ Claudia Larsen, 189. 
Neoform v. Ingeniør Kai Hyllested, 194. 
Nestal Service v/ H. C. Hall, 201. 
Neye, Johannes, 189. 
Nielsen, Alfred V., 191. 
Nielsen, Anton E., & Co., 188. 
Nielsen, H. F., & Axel Olafsson, 187. 
Nielsen, Otto, 194/195. 
Nielsens, Thorvald, Eftf., Kalundborg, 
201. 
Nissen, Mogens, & Co., 192. 
Nitex v/ Gøtha Nielsen, Røgen, Røgen-
Sparup komm., 201. 
Nordfalsters Fiskeindustri, I/S v. Sigvart 
Mortensen og Svend Knudsen, Stubbe­
købing, 195. 
Nordhavn Kul- & Koksforsyning v. Chri­
stian Tychsen, 202. 
Norstrand, Halfdan, 201. 
North-Sea Fish-Export v/ E. Veje, Thy­
borøn komm., 189. 
Nykøbing Sj. Trælasthandel v/ tømmer­
handler Poul Christiansen, 185. 
Nylander-Pedersen og Knud Pedersen, 
190. 
Nørreherreds Fælleslager, 199. 
Odense Auto-Opretning ved Preben Gre­
gersen og Kaj Rasmussen, 189. 
Odense Finerlager v/ — Danneværn og 
Kjær Andersen, Dalum komm., 195. 
Odense Værktøjsmagasin ved Th. Rend-
torff, 189. 
P. P. P. Pete's Plastic Puds-Peter Vis­
bjerg, 186. 
Pelsvarelageret Moderne ved Hermann og 
Ringfelt, 194. 
Petersen, Johs., 186. 
Polar-Vask ved Børge Kejser, Banders, 
199. 
Poulsen, A. M., & søn, Boskilde, 190. 
Prytz, Holger, 202. 
Ilaben, J., Frederiksberg komm., 187. 
Radio-TV-Centret Rud Marcussen, Århus, 
202. 
Rahbek, Chr., & Søn, Brande, 195. 
Rasmussen & Rasmussen, Århus, 190. 
IV 
Rasmussen og Rasmussens Radioservice, 
186. 
Rasmussen, P., og Sønner, 191. 
Rasmussens, Viktor, Eftf., 190. 
Reformkostcentralen ved Axel E. Hansen 
& Vilh. S. Johansson, 187. 
Regn M. Regn v/ Vagn Bek Pedersen, 
St. Tåstrup komm., 188. 
Remko v. J. Marstrand Christiansen, 192. 
Rosita v. Svend Waaben, Frederiksberg 
komm., 186. 
Ruff, R., & Søn, Søllerød komm., 202. 
Ryding, H., & Søn, Fr.berg., 197. 
Salomon, Kristian L. M., 202. 
sammensluttede Fællesbagerier, De, 200. 
Sanda Kunst ved Albert Sand, 190. 
Santalmissionens Tehandel ved fru Ester 
Winding, Fr-berg, 197. 
Scandinavian Resistance Company ved 
P. Kingo Pedersen og A. Havnmann, 
200. 
Scanfrost I/S ved Enevoldsen, Smede­
gaard og Lauridsen, Esbjerg, 198. 
Schillers, Erik, Ligkistemagasin, I/S, 195. 
Se, hvor De gaar v/ K. O. Pedersen, 199. 
Semarks, Carl, 3. Eftf., 200. 
Simo, Maskinfabrik v. J. S. Jensen & Co., 
Frederiksberg komm., 186. 
Skandinavisk Metal Industri v/ Kristian 
Jensen Bæk og Erling Møller Nielsen, 
194. 
Skibsted-Lyngby Pastorats Spare- og 
Lånekasse, 185. 
Skodborg og Omegns spare- og lånekasse, 
196. 
Sparekassen for Faxe og Omegn, 196. 
Sparekassen i Kliplev, 189. 
Sparekassen i Nørre Løgum sogn, Løgum-
gård, 193. 
Sparekassen for Thisted Amt, 193/194. 
Sparekassen for Vordingborg, Præstø og 
Omegn, Vordingborg, 186. 
Spare- og Lånekassen for Tinglev og om­
liggende Sogne, Tinglev, 193. 
Stof-Centret v/ Albert Vilhof, 191. 
Storm, P. J., Fr.berg, 197. 
Storm, P. J., Gladsaxe komm., 199. 
Svane, fh. C. H., og Biscuitfabriken Royal 
ved Sven Hellesen, Rødovre, 191. 
Svanes, fh. C. H., efterfølger og Biscuit-




Sydjydsk Dybfrost ved C. Poder, Esbjerg, 
185. 
Søborg Foto v/ Ib Jørgensen og A. Bi-
schoff, Gladsaxe, 11)7/98. 
Sdr. Bjært & Vejstrup Sognes Sparekasse, 
198. 
Sønderhaa-Hørsted spare- og lånekasse, 
185. 
Sørensen & Otte, Hobro, 198. 
Sørensen, Kristen Aasted, & Co., Århus, 
190. 
Tarmcentralen (G. Steinmetz-Petersen & 
Co.), 202. 
Tarmfirmaet W. H. ved Holger Haagen­
sen og Widny Olsen, 194. 
Teena Modeller v/ A. Østergaard, Houl­
bjerg-Granslev komm., 196. 
Thaysen, C., & Co., 190. 
Thaysen, C., & Co., Herlev, 196. 
Thermotrans v/ A. Bohné, 189. 
Thisted Aluminiumsindustri v/ H. Fast, 
Thisted landsogns komm, 199. 
Thomsen, Hans, 202. 
Thorsen, Oskar, & Søn, Fredericia, 186. 
To-Pe-Co, I/S, ved Torben Fenger Møller 
og Ib Peder Fenger Møller, Søllerød 
komm., 199. 
Trap, Cort, Skive, 189. 
Tæppeimporten ved Max Frandsen, 187. 
Varbo, Holger, & Co., Gentofte komm., 
188. 
Varme- og Sanitetsfirmaet Chr. Linde, 
Odense, 192. 
Verden og Vi v/ Mogens Aller, 203. 
Vestjydsk Badio og TV Service v/ radio­
tekniker Martin Bjerrum, Struer, 197. 
Vestre Trælasthandel v/ E. Mørch Jør­
gensen, Sanderum komm., 198/199. 
Vetaphone Badio & Elektronik v/ Ing. 
Verner Eisby, Kolding, 194. 
Vitral International v/ V. Ivann Basmus-
sen, Gladsaxe, 196. 
Voldum-Bud Sognes Spare- og Lånekasse, 
188. 
Voxlev Sogns Spare- og Laanekasse, 
Vokslev pr. Nibe, 188. 
Westergaard, E. A., & Co., Hvidovre kom­
mune, 186. 
Wrist, Ove, & Co., Ålborg, 193. 
Zehngraff's, H„ Eftf., 201. 
Zinck, Herman, Odense, 189. 
Øbro Møbler v/ Arne Sandahl, 199. 
185 
Af t i lsynsrådet  for  „Sønderhaa-
Hørsted spare- og lånekasse" er ud­
trådt  vognmand Aage Christ ian Lau­
ri tsen,  Sønderhå pr .  Hørdum, der sam­
tidig er  indtrådt  i  direktionen,  og i  
hans sted er  proprietær Aage Tølbøll ,  
„Koustrup" pr.  Hørdum, indtrådt  i  
t i lsynsrådet .  
Samtidig er  Niels  Christ ian Nielsen 
Bach af Sønderhå fratrådt  som 
direktør.  
Poli t imesteren i  Hurup,  den 28.  sep­
tember 1961.  
Carlo Idorff  Poder driver handel  i  
Esbjerg købstad som eneste ansvarl ige 
indehaver af  f irmaet  „Sydjydsk Dyb­
frost  ved C. Poder".  
Poli t imesteren i  Esbjerg,  den 28.  
september 1961.  
Af t i lsynsrådet  for  Fårevejle sogns-
spare- og lånekasse er udtrådt  Jens 
P.  Jensen,  Veddinge Bakker,  og Sø­
ren Peter  Sørensen,  Veddinge.  I  s te­
det  er  indtrådt  Peter  Mogensen,  Ved­
dinge,  og Johannes Larsen,  Biis .  
Prokura er  meddelt  bogholderske 
Buth G. Petersen,  der tegner i  for­
bindelse med direktøren el ler  et  med­
lem af t i lsynsrådet .  
Poli t imesteren i  Holbæk m. v. ,  den 
27.  september 1961.  
Jens Nikolai  Bobert  Christ iansen er  
udtrådt  af  f i rmaet  „/?.  Christ iansen & 
Co." af Søllerød,  der fortsættes ufor­
andret  af  den hidtidige deltager Povl 
Nielsen.  
Poli t imesteren i  Lyngby,  den 28.  
september 1961.  
Tilsynsrådet  for  Skibsted-Lyngby 
Pastorats Spare- og Lånekasse anmel­
der,  at  snedkermester  Karl  Emil  Sø­
rensen,  Terndrup,  og gårdejer  Niels  
Bach Søgaard,  Terndrup,  er  udtrådt  
af  t i lsynsrådet ,  og at  i  deres sted er  
indvalgt  gårdejer  Knud Berthelsen,  
Skibsted pr .  Kongerslev,  og statshus­
mand Alfred Peter  Nielsen Brix,  Lyng­
by mark pr.  St .  Brøndum. 
Poli t imesteren i  Hadsund,  den 28.  
september 1961.  
Knud Sejr  Møller  af  Slotsbjergby-
Sludstrup kommune driver håndværk 
i  Slotsbjergby som eneste ansvarl ige 
indehaver af  f irmaet  „Dansk Knnst-
trae" v/  K.  Sejr  Møller".  
Poli t imesteren i  Slagelse købstad m. 
v. ,  den 28.  september 1961.  
Firmaet „ALPHA - MAT IC DANSK 
AUTOMATION" driver industr idrif t  i  
Toft lund kommune.  
Thyge Pedersen og Helge Frederik­
sen,  begge af  Toft lund,  er  de ansvar­
l ige deltagere og tegner f irmaet  i  for­
ening.  
Poli t imesteren i  Toft lund,  den 28.  
september 1961.  
Enkeltmandsfirmaet:  „A. Abel" af 
Ålborg er  hævet.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  den 
28.  september 1961.  
Nykøbing Sj .  Trælasthandel  v/  tøm­
merhandler Poul Christ iansen har t i l ­
bagekaldt  den Bent Fabricius meddel­
te prokura.  
Prokura er  samtidig meddelt  Arne 
Stenderup Jensen og Bent Faurskov 
Sørensen,  begge af  Nykøbing Sj. ,  der  
hver for  sig tegner alene i  l ighed med 
den for Kaj Hansen bestående prokura.  
Poli t imesteren i  Holbæk m. v. ,  den 
29.  september 1961.  
Høve,  Flakkebjerg og Gimlinge sog­
nes og Omegns Spare- og Laanekasse 
anmelder,  at  gårdejer  Asger Dinesen,  
Oreby,  er  indtrådt  i  t i lsynsrådet  i  s te­
det  for  lærer Lars Peter  Larsen,  Høve,  
samt at  gårdejer  Børge Johannes Elle­
gaard,  Høve,  er  indtrådt  i  t i lsynsrådet  
i  s tedet  for  gårdejer  Simon Ellegaard,  
Høve.  
Endvidere anmeldes det ,  at  medlem 
af t i lsynsrådet ,  t idl igere forpagter ,  nu 
gårdejer  Olav Fri is  Hansen,  Flakke­
bjerg,  i følge bevil l ing t i l  navneforan­
dring af 1.  maj 1956 fremtidig alene 
fører  navnet  Olav Fri is .  
Poli t imesteren i  Skælskør m. v. ,  den 
29.  september 1961.  
Firmaet Chr.  Børsch,  Engelsk Herre-
Modemagasin,  Hillerød,  er  hævet.  
Per Børsch og Axel Børsch,  begge af  
Hil lerød,  anmelder herved,  at  de un­
der f irma: „Børsch" Per <£ Axel  
186 
Børsch driver håndværk i  Hil lerød 
med forretningskontor samme sted.  
Indehaverne er  eneste ansvarl ige in­
dehavere af  f irmaet  og tegner dette 
l iver især.  
Poli t imesteren i  Hil lerød m. v. ,  den 
29.  september 1961.  
Tage Nielsen af  Gelsted kommune 
udøver industr idrif t  i  Gelsted kommu­
ne som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet  „GELSTED MASKINFABRIK 
GMF" ved Tage Nielsen.  
Poli t imesteren i  Middelfart ,  den 20.  
september 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet „AALIIOLM MØBLER'1  v/  
E.  F.  A.  Jørgensen har t i lbagekaldt  
den Charles Kristensen givne prokura.  
Firmaet Johs.  Petersen er hævet.  
Svend Otto Jensen driver håndværk 
som eneste ansvarl ig indehaver af  f ir­
maet  Dansk Kedelservice v/  Sv.  O. 
. lensen.  
Peter  Visbjerg driver handel  som 
eneste ansvarl ig indehaver af  f irmaet  
P. P.  P.  PETE's PLASTIC PUDS-Peter 
Visbjerg.  
Københavns magistrat ,  den 30.  sep­
tember 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Rasmussen og Rasmussens 
Radioservice er hævet.  
Firmaet Interscandinavian Import  
and Export ,  Tecnical  and Commercial  
Agendes vi  Ingeniør E.  J.  Svendsen 
er hævet.  
Københavns magistrats  1.  afdeling,  
den 2.  oktober 1961.  
Firmaet „E. A.  Westergaard & Co.. ,  
Hvidovre kommune,  er  afmeldt .  
Poli t imesteren i  Hvidovre,  den 30.  
september 1961.  
Hans Jørgen Sejer  Iversen,  Ikast ,  ud­
øver industr idrif t  i  Ikast  kommune 
som eneste ansvarl ige indehaver af  f ir­
maet  Elbina ved J.  S.  Iversen.  
Poli t imesteren i  Herning købstad 
m. v. ,  den 29.  september 1961.  
Af t i lsynsrådet  for  Sparekassen for 
Vordingborg,  Præstø og Omegn af Vor­
dingborg købstad er  udtrådt  proprie­
tær Lars Peter  Hansen Hoy, St .  Mas-
nedøgård,  Vordingborg,  og fhv.  amts­
rådsmedlem, gårdejer  Lars Rasmussen,  
Neble pr .  Lundby,  og i  stedet  er  ind­
trådt  gårdejer  Herman Rasmussen,  
Neble pr .  Lundby,  og borgmester  Hol­
ger Jensen,  Vordingborg.  
Poli t imesteren i  Vordingborg,  Stege 
m. v. ,  den 30.  september 1961.  
Firmaet Oskar Thorsen & Søn dri­
ver håndværk i  Fredericia købstad.  
Oskar Thorsen og Jørgen Thorsen,  
begge af  Fredericia,  er  de ansvarl ige 
deltagere og kan tegne f irmaet  hver 
for sig.  
Poli t imesteren i  Fredericia Købstad 
m. v. ,  den 2.  oktober 1961.  
Firmaet „Alfred Jørgensens gæ-
ringsfgsiologiske Laboratorium (  „Gå-
ringsphgsiologisches Laboratorium, 
Alfred Jørgensen" — „Alfred Jørgen­
sen,  Laboratorg for Fermentation" — 
„Laboratoire de Fermentations,  Al­
fred Jørgensen") er afmeldt .  
Firmaet „Rosita v .  Svend Waaben" 
er afmeldt .  
Firmaet „Chr.  Krøll 's  Eft f ."  har t i l ­
bagekaldt  den Flemming Olsen med­
delte eneprokura.  
Firmaet „Grunth & Petersen" har 
meddelt  Jørgen Aage Madsen,  Ager­
kær 19,  Valby,  eneprokura.  
Firmaet „Simo, Maskinfabrik v .  
J.  S .  Jensen & Co." har t i lbagekaldt  
den fru Caroline Henriet te Hansen,  
f .  Rovsen,  meddelte prokura.  
Poli t imesteren i  Frederiksberg birk,  
den 2.  oktober 1961.  
Firmaet „Carl v .  d.  Hude" er hævet.  
Århus poli t ikammer,  den 2.  okto­
ber 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Dansk Folkekunst  ved Gu­
stav Bergemann er hævet.  
Johannes Anianus Christ iansen,  som 
var eneste ansvarl ig indehaver af  f ir­
maet  Celin ved Johs.  Christ iansen,  er 
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afgået  ved døden,  og f irmaet  er  hævet.  
Holger Christ iansen driver hånd­
værk som eneste ansvarl ig indehaver 
af  f i rmaet  „Celin" v .  II .  Christ iansen.  
Firmaet Bjørne Aluminium vi  Ib 
Bjørnsten er hævet.  
Firmaet Gotisk Metalkunst  ved V.  S.  
M. Andersen er hævet.  
Københavns magistrats  1.  afdeling,  
den 3.  oktober 1961.  
Orla Emil  Hansen af København 
driver håndværk i  Rødovre kommune 
som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet  „Dansk Serigrafisk Atel ier v/  
Orla E.  Hansen".  
Poli t imesteren i  Hvidovre,  den 3.  
november 1961.  
Firmaet:  „Aalborg Stentrykkeri  ved 
Ejnar Søndergaard og Laurits  Niel­
sen" af Ålborg er  hævet.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  den 
3.  oktober 1961.  
Thorkild Erland Tofte Groesmeyer 
af  Hasseris  driver handel  og industr i­
virksomhed i  Ålborg købstad under 
f irmanavn: „Th. E.  Groesmeyer" og 
er  eneste ansvarl ig indehaver.  
Axel Hansen af Ålborg har prokura.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  den 
3.  oktober 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Maison Jane ved M. Mærsk 
er hævet.  
Karl  Hilmar Finderup af Hellerup 
driver handel  som eneste ansvarl ig 
indehaver af  f i rmaet  „JANE" v.  Hil­
mar Finderup.  
Firmaet Max Frandsens Tæppeim­
port  er afmeldt  af  handelsregistret ,  
idet  den ansvarl ige indehaver videre­
fører  virksomheden under ændret  
f irma.  
Max August  Frandsen af Gentofte 
driver handel  som eneste ansvarl ig 
indehaver af  f irmaet  Tæppeimporten 
ved Max Frandsen.  
Firmaet Dansk Skindbeklædnings 
Fabrik ved Knud Petersen er hævet.  
Firmaet Reformkostcentralen ved 
Axel  E.  Hansen & Vilh.  S.  Johansson 
er hævet.  
Firmaet II .  F.  Nielsen & Axel  Olafs-
son er hævet.  
Firmaet Cilius Christensen,  Metal­
støberi  er hævet.  
Firmaet Dansk Pilekultur Dana Pil  
vi  Vil l iam Jakob Bilborg er hævet.  
Københavns magistrats  1.  afdeling,  
den 4.  oktober 1961.  
Firmaet „Brdr.  S.  og F.  Jensen" 
driver handel  H. C. Ørsteds Vej 10.  
Skjold David Jensen,  Phil ip Schous 
Vej 50,  og Frank Ivan Jensen,  P.  An­
dersens Vej 1,  er  de ansvarl ige delta­
gere og tegner f irmaet  i  forening.  
Anders Krist ian Andersen,  Thor­
valdsensvej  27,  udøver industr idrif t  
Bil le  Brahes Vej 2 som eneste ansvar­
l ig indehaver af  f irmaet  „AEROTERM 
v.  K.  Andersen".  
Eneprokura er  meddelt  Erik Fold­
bjerg Andersen,  Ane Kathrines Vej 
16 st .  
J i irgen Baben,  Dyssebakken 10,  Hel­
lerup,  driver handel  Bathsacksvej  5 
som eneste ansvarl ig indehaver af  f ir­
maet  „, / .  Råben".  
Eneprokura er  meddelt  Otto Ji irgen 
Baben,  Sdr.  Jagtvej  8,  Hørsholm. 
Firmaet er  overflyt tet  fra Køben­
havns kommune.  
Firmaet „K. G. MATZEN" har opta­
get  Jørgen Hoffmann-Madsen,  Drossel­
vej  19,  som ansvarl ig deltager.  
Firmaet tegnes fremtidig af  delta­
gerne i  forening,  dog kan hver især 
tegne f irmaet  pr .  prokura.  
Poli t imesteren i  Frederiksberg birk 
den 4.  oktober 1961.  
Hans Krist ian Kyed,  Erri tsø,  er  ud­
trådt  af  t i lsynsrådet  for  „Erritsø 
Sogns Spare- og Lånekasse".  I  stedet  
er  indvalgt  Bernhard Marinus Jensen,  
Erri tsø.  
Poli t imesteren i  Fredericia købstad 
m. v. ,  den 4.  oktober 1961.  
Firmaet E. Kastrup Hansen af Gen­
tofte har  t i lbagekaldt  den Erik Zeidler  
Heidemann meddelte prokura.  
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Firmaet Holger Varbo & Co. af Gen­
tofte har t i lbagekaldt  den Erik Zeidler  
Heidemann meddelte prokura.  
Poli t imesteren i  Gentofte,  den 4.  ok­
tober 1961.  
Jonas Jørgen Lytt ing af  Birkerød 
kommune driver handel  i  Birkerød 
kommune som eneste ansvarl ig inde­
haver af  f irmaet  „LIMEX" ved Jonas 
Lytt ing.  
Poli t imesteren i  Helsingør købstad 
m. v. ,  den 3.  oktober 1961.  
Firmaet „Knabstrup ny Maskin­
snedkeri  v/  Karl  Olsen & Co." driver 
håndværk i  Mørkøv kommune.  Lau­
ri tz  Karl  Olsen og Jørgen Nielsen,  
begge af  Mørkøv kommune,  er  de an­
svarl ige deltagere.  Prokura er  med­
delt  Anna Kirst ine Dorthea Olsen og 
Inge Nielsen hver for  sig.  
Johannes Andersen er  udtrådt  af  
f i rmaet  „Johs.  Andersen" af Holbæk, 
der fortsættes uforandret  af  den hid­
t idige deltager Svend Åge Andersen.  
Firmaet „Guldsmed Mathiesen v/  
Georg Mathiesen og Datter" af Hol­
bæk er  hævet.  
Firmaet „Guldsmed Mathiesen v/  
II .  Mathiesen og Datter" driver hånd­
værk i  Holbæk købstad.  Hilda Bern-
hardine Mathiesen og Ulla Kastrup 
Mathiesen,  begge af  Holbæk, er  de an­
svarl ige deltagere.  
Firmaet „Lis Manufaktur v/  Hansen 
& Thestrup" af Holbæk er  hævet.  
Vagn Bek Pedersen af  Tølløse kom­
mune udøver industr idt if t  i  St .  Tå­
strup kommune som eneste ansvarl ige 
indehaver af  f irmaet  „Regn M. Regn 
v/  Vagn Bek Pedersen".  Prokura er  
meddelt  Arne Schlander Andersen.  
Poli t imesteren i  Holbæk m. v. ,  den 
4.  oktober 1961.  
Medlem af t i lsynsrådet  for  „Voxlev 
Sogns Spare- og Laanekasse",  Vokslev 
pr .  Nibe,  Aage Christ ian Andersen,  Si-
mested,  er  afgået  ved døden,  og i  hans 
sted er  indtrådt  gårdejer  Lars Chri­
stensen,  Rostrup pr.  Nibe.  
Poli t imesteren i  Nibe m. v. ,  den 4.  
oktober 1961.  
Firmaet:  „Carl V.  Eriksen & Søn" 
af Vejgård i  Ålborg kommune er  
hævet.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  den 
4.  oktober 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Københavns Pibefabrik v/  
Erik Andersen & Co. er hævet.  
Firmaet Kaj Harring er afmeldt  af  
det  herværende handelsregister ,  efter  
at  forretningskontoret  er  overflyt tet  t i l  
Gladsaxe.  
Henry Frode James Arbo-Båhr,  som 
var ansvarl ig deltager i  f irmaet  Ditz 
Schweitzer Assurance-Agenturer,  er 
afgået  ved døden.  Firmaet fortsættes 
uforandret  af  de hidtidige deltagere 
Ove Frederik Mall ing Storm og Nils  
Jørgen Arbo-Båhr.  
Henry Frode James Arbo-Båhr,  som 
var ansvarl ig deltager i  f i rmaet  Ger-
son Melchior <Sc Co.s  Eft . ,  er afgået  ved 
døden.  Firmaet fortsættes uforandret  
af  de hidtidige deltagere Ove Frede­
rik Mall ing Storm og Nils  Jørgen Arbo-
Båhr.  
Københavns magistrats  1.  afdeling,  
den 5.  oktober 1961.  
Af t i lsynsrådet  for  „Voldum-Rud 
Sognes Spare- og Lånekasse" er ud­
trådt  gårdejer  Chresten Jensen,  Vol­
dum, og rentier  Alexander Alexander­
sen,  Voldum. 
I s tedet  er  indtrådt  rutebilejer  Sø­
ren Krist ian Jørgensen,  Voldum, og 
gårdejer  Jørgen Alexandersen,  Rig­
trup.  
Poli t imesteren i  Banders,  den 4.  ok­
tober 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Anton Erik Nielsen er  udtrådt  af  
f irmaet  Anton E.  Nielsen & Co.,  som 
fortsættes uforandret  af  den hidtidige 
deltager Otto Grolin.  Firmaet,  som hid­
t i l  har  drevet  handel ,  driver fremti­
dig håndværk.  
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Firmaet Effektiv v/  Paul Stage Chri­
st iansen er hævet.  
John Andersen udøver industr idrif t  
som eneste ansvarl ig indehaver af  f ir­
maet  Effektiv v/  John Andersen.  
Ingolf  Kaj Marius Michelsen,  som 
var ansvarl ig deltager i  f irmaet  
BYENS PROTOKOLFABRIK v/  Ingolf ,  
Kai og Gunner Michelsen,  er afgået  
ved døden,  og f irmaet  er  hævet.  
Firmaet BYENS PROTOKOLFABRIK 
v/  Alexandra,  Kai og Gunner Michel­
sen driver håndværk.  Alexandra Ge-
nofine Meta Elenora Michelsen,  født  
Christensen af  Kgs.  Lyngby,  Kai Thor­
kild Anton Anders Michelsen her af  
s taden og Gunner Wilhelm Michelsen 
af  Rødovre er  de ansvarl ige deltagere.  
Firmaet Nellike Exporten v/  Clau­
dia Larsen er hævet.  
Arvid Bohné af  Ballerup driver spe­
dit ionsvirksomhed som eneste ansvar­
l ig indehaver af  f irmaet  TIIERMO-
TRANS v/  A.  BOHNÉ. 
Firmaet Johannes Neye har t i lbage­
kaldt  den Holger Rudolf  Håndler  i  
forening med Tove Molbech givne 
prokura og meddelt  Christ iane Hil le-
sø,  født  Laumann, prokura i  forening 
med nævnte Tove Molbech.  
Københavns magistrats  1.  afdeling,  
den 6.  oktober 1961.  
Bagermester  Rent Noesgaard af  Lem­
vig kommune driver håndværk i Lem­
vig købstad som eneste ansvarl ige in­
dehaver af  f irmaet:  „A. Lindeman's 
Eft f .  v/  Bent Noesgaard".  
Poli t imesteren i  Lemvig købstad m. 
v. ,  den 5.  oktober 1961.  
Erik Christensen Veje,  Thyborøn,  
driver handel  i  Thyborøn kommune 
som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet:  „North-Sea Fish-Export" v/  
E.  Veje.  
Poli t imesteren i  Lemvig købstad m. 
v. ,  den 4.  oktober 1961.  
Firmaet „Herman Zinck" af Oden­
se har t i lbagekaldt  den Holger Aksel  
Thomas Pedersen givne prokura.  
Yelva Rendtorff  er  udtrådt  af  f ir­
maet  „Odense Værktøjsmagasin" ved 
Th.  Rendtorf f  af Odense,  der  fortsæt­
tes uforandret  af  de hidtidige med­
indehavere Thorkil  Leif  Rendtorff  og 
Otto Rendtorff .  
Firmaet „Odense Auto-Opretning" 
ved Preben Gregersen og Kaj Rasmus­
sen af Odense er  hævet.  
Poli t imesteren i  Odense købstad,  
den o.  oktober 1961.  
Firmaet „I/S Morsø Støbegodslager 
ved Folmer Trap og Orla Trap" er 
hævet.  
Orla Trap af Skive kommune dri­
ver handel  i  Skive købstad som ene­
ste ansvarl ige indehaver af  f irmaet  
„Morsø Støbegodslager ved Orla 
Trap".  
Poli t imesteren i  Skive købstad m. 
v. ,  den 5.  oktober 1961.  
Firmaet „Cort Trap" anmelder,  at  
Folmer Trap er  afgået  ved døden,  og 
at  f irmaet  fortsættes uforandret  af  
den hidtidige deltager Orla Trap.  Pro­
kura er  meddelt  Niels  Trap og Emilie 
Kathrine Jensen,  begge af  Skive,  hver 
for sig.  
Poli t imesteren i  Skive købstad m. 
v. ,  den 5.  oktober 1961.  
Firmaet:  „Montagebyg v/  Andreas 
Rasmussen & Svend Stisager" af Ål­
borg,  driver industr ivirksomhed i  Ål­
borg købstad.  Andreas Engelbert  Ras­
mussen og Svend Hartvig Stisager,  
begge af  Ålborg,  er  de ansvarl ige del­
tagere,  der  tegner f irmaet  hver for sig.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  den 
5.  oktober 1961.  
Sparekassen i  Kliplev anmelder,  at  
der  er  sket  følgende vedtægtsændring,  
som er stadfæstet  af  handelsministeri­
et  den 7.  august  1961: 
I henhold t i l  generalforsamlingens 
beslutning af  6.  jul i  1961 ændres ved­
tægtens § 12 c  således:  
„Dog kan direktionen træffe afgø­
relse i  lånesager indti l  3.000 kr ." .  
Poli t imesteren i  Lundtofte og Nybøl 
herreder,  den 3.  oktober 1961.  
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Firmaet „A. M. Poulsen Æ søn" af 
Roskilde har meddelt  Erik Monrad 
Juel  af  Roskilde prokura.  
Poli t imesteren i  Roskilde m. v. ,  den 
6.  oktober 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet O. Bang Hansen og Co. er 
hævet.  
Firmaet Nylander-Pedersen og 
Knud Pedersen er hævet.  
Firmaet „Auto Eksperten" v.  V.  
Jensen er hævet.  
Københavns magistrats  1.  afdeling,  
den 7.  oktober 1961.  
Firmaet „Povl Christ iansens Tøm­
merhandel",  Hillerød,  er  hævet.  
Poli t imesteren i  Hil lerød m. v. ,  den 
7.  oktober 1961.  
Dansk Andels Ørredeksport ,  Rrande 
kommune,  anmelder,  at  følgende er  
udtrådt  af  bestyrelsen:  
f iskeriejer  Osvald Roldsgaard,  Hør­
ning,  samt 
f iskeriejer  Nis Nissen Jøker,  Fa­
sterholt .  
I  s tedet  er  indvalgt  ved generalfor­
samling den 17.  juni  1961: 
f iskeriejer  Egon Thomsen,  Gødding 
Mølle,  Randbøl,  og 
fiskeriejer  Anders Karlskov Jensen,  
St .  Karlskov Dambrug,  Filskov.  
Fiskeriejer  Hakon Thomsen,  Sønde­
rup Mølle,  er  valgt  t i l  næstformand. 
Poli t imesteren i  Vejle,  den 6.  okto­
ber 1961.  
Hugo Johannes Erichsen,  der var 
medindehaver af  f irmaet  „Knud 
Erichsen & Co.",  er udtrådt ,  og f ir­
maet  videreføres uforandret  af  den 
hidtidige medindehaver Knud Erich­
sen som eneindehaver.  
Århus poli t ikammer,  den 7.  oktober 
1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Wulff  Søren Stamer udøver indu­
str idrif t  som eneste ansvarl ig inde­
haver af  f irmaet  Aarup Christ iansens 
4. Eftf .  v/  Wulf f  Stamer.  Prokura er  
meddelt  Poul Tuxen og Grete Tuxen,  
født  Stamer,  hver for  sig.  
Firmaet „Sanda Kunst" ved Albert  
Sand er hævet.  
Firmaet C. Thaysen & Co. er af­
meldt  af  det  herværende handelsregi­
ster ,  efter  at  forretningskontoret  er  
overflyt tet  t i l  Herlev.  
Firmaet I /S BRINI v!  Hansen,  Rif-
fers & Nielsen driver håndværk.  Svend 
Hansen og John Eduard Riffers,  begge 
af  København,  og Gunnar Anton Niel­
sen af  Frederiksberg er  de ansvarl ige 
deltagere og tegner f irmaet  to i  for­
ening.  
Københavns magistrat ,  den 9.  ok­
tober 1961.  
Firmaet „Danisola ved G. Hoffmey­
er" af Vejle er  hævet.  
Poli t imesteren i  Vejle,  den 9.  okto­
ber 1961.  
Firmaet „Danisol" af Vejle,  inde­
haver Gunnar Hoffmeyer af Vejle,  er  
hævet.  
Poli t imesteren i  Vejle,  den 9.  okto­
ber 1961.  
Den Henning Sørensen meddelte 
prokura i  f irmaet  „Kristen Aasted Sø­
rensen & Co." er t i lbagekaldt .  
Århus poli t ikammer,  den 9.  oktober 
1961.  
Leo Westberg Rasmussen og Knud 
Rasmussen,  begge af  Århus,  driver 
som de ansvarl ige indehavere hånd­
værk i  Århus købstad under f irma 
„Rasmussen & Rasmussen".  
Århus poli t ikammer,  den 9.  oktober 
1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Rørge Denholm udøver industr i­
drif t  og handel  som eneste ansvarl ig 
indehaver af  f irmaet  „Dennotex" ved 
Børge Denholm. 
Erik Jørgen Marius Tronier  af  
Holte er  indtrådt  i  f irmaet  Viktor 
Rasmussens Eft f .  som ansvarl ig del­
tager.  Firmaet tegnes fremtidig af  de 
hidtidige deltagere Kaj Aage Yhr og 
Kjeld Kli tgaard hver for  sig.  
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Firmaet Alfred V.  Nielsen har med­
delt  Rudolf  Georg Bolgann prokura.  
Albert  Jakob Efraim Vilhof driver 
handel  som eneste ansvarl ig inde­
haver af  f irmaet  Stof-Centret  v/  Albert  
Vilhof .  
Under f irma „Kvindernes alkohol­
frie Restauranter" drives håndværk 
af et  selskab med begrænset  ansvar,  
hvis vedtægter er  af  4.  maj 1927 med 
senere ændringer af  6.  maj 1929,  14.  
februar 1938,  14.  marts  1938 og 14.  
marts  1961,  og hvis bestyrelse består  
af  Lil l i  Else Margrethe Rybner,  født  
Rønning,  af  Hellerup (formand),  
Esther Signe Mariane Tonsgaard af  
Bloustrød (næstformand),  Else Svit-
zer  Maule,  født  Lyngbye,  her af  s ta­
den,  Inger Margrethe Christensen,  født  
Gjett ing,  af  Frederiksberg,  Gudrun 
Ingeborg Wørmer,  født  Juncher,  af  
Hellerup og Kirsten Rosendal  af  
Frederiksberg.  Firmaet tegnes af  for­
manden og næstformanden i  forening 
el ler  hver især i  forening med et  
af  bestyrelsens øvrige medlemmer.  
Den i  selskabet  indskudte kapital  er  
vekslende.  Intet  af  medlemmerne hæf­
ter  for  selskabets forpligtelser .  Be­
kendtgørelse t i l  medlemmerne sker i  
Berl ingske Tidende.  
Københavns magistrats  1.  afdeling,  
den 10.  oktober 1961.  
Inger Lise Schmidt af  Gentofte dri­
ver handel  i  Gentofte kommune som 
eneste ansvarl ig indehaver af  f irmaet  
„Ili l fe" v/  Schmidt .  
Firmaet „Centrodan" v/  Christen­
sen,  Lassen & Jakobsen af Gentofte er  
hævet.  
Firmaet CENTRODAN v/  S.  C.  Chri­
stensen & P. Jakobsen driver handel  i  
Gentofte kommune.  Steen Christ ian 
Christensen af  Gentofte og Hans Pre­
ben Jakobsen af Søllerød er  de an­
svarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Gentofte,  den 10.  
oktober 1961.  
Firmaet „fh.  C.  II .  Svane og 
Biscuit fabriken Royal ved Sven Helle-
sen",  Rødovre kommune,  er  afmeldt .  
Ulla Margrete Bøegh Hellesen,  født  
Packness,  af  Frederiksberg,  udøver in­
dustr idrif t  i  Rødovre kommune som 
eneste ansvarl ige indehaver af  f irmaet  
„fh.  C.  II .  Svanes efterfølger og 
Biscuit fabrikken Rogal ved Ulla Hel­
lesen".  Der er  meddelt  Simon Holst  
prokura.  
Poli t imesteren i  Hvidovre,  den 10.  
oktober 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet V. Løwener,  som hidti l  har  
været  tegnet  af  de ansvarl ige deltage­
re Vilhelm Christensen og Svend Aa­
ge Tetzlaff  l iver for  sig,  tegnes frem­
tidig alene af  nævnte Vilhelm Chri­
stensen.  
Firmaet I /S Eriksen og Knudsen er 
hævet.  
Carl  Vilhelm Rasmussen,  som var 
ansvarl ig deltager i  f i rmaet  P. Ras­
mussen og Sønner,  er afgået  ved dø­
den.  Firmaet fortsættes uforandret  af  
de hidtidige deltagere Christ ian Jens 
Peter  Rasmussen,  Jørgen Jensen og 
Poul Arne Rasmussen.  
Københavns magistrats  1.  afdeling,  
den 11.  oktober 1961.  
Firma Maskin- og værktøjsfabriken 
„Sti le" v/  B.  Møller og K.  Pedersen,  
udøver industr idrif t  i  Ballerup-Måløv 
kommune.  Børge Møller  og Kay Oluf 
Pedersen begge af  Skovlunde er  de 
ansvarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Gladsaxe,  den 10.  
oktober 1961.  
Firma Gladsaxe Varme-Service v/  
Bent August  Klein og Jan Jelstrup dri­
ver håndværk i  Gladsaxe kommune.  
Bent August  Klein af  Charlottenlund 
og Jan Mudie Jelstrup af  Søborg er  de 
ansvarl ige deltagere og tegner f irmaet  
i  forening.  
Poli t imesteren i  Gladsaxe,  den 11.  
oktober 1961.  
Morsø Sparekasse,  Nykøbing Mors,  
anmelder,  at  handelsministeriet  har  
udnævnt borgmester  Axel Ivan Peder­
sen,  Nykøbing Mors,  t i l  medlem af 
sparekassens t i lsynsråd,  der herefter  
er  sammensat  således:  
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Fhv. gdr.  Lars Lynggaard Hansen,  
Tøving (formand),  
fhv.  folketingsmand Marinus Søren­
sen,  Nykøbing Mors,  
gårdejer  Christ ian Klausen,  Vils ,  
direktør Olaf Hilden,  Nykøbing 
Mors,  
f iskeeksportør Marius Mortensen,  
Glyngøre,  
murermester  Børge Mark,  Nykøbing 
Mors,  
s tatshusmand Valdemar Højgaard 
Pedersen,  Redsted,  og 
borgmester  Axel Ivan Pedersen,  Ny­
købing Mors.  
Samtidig meddeles,  at  den sekretær 
Gudrun Biskjær meddelte prokura er  
t i lbagekaldt  med virkning fra 1.  ok­
tober 19(51.  
Poli t imesteren i  Nykøbing M. m. v. ,  
den 11.  oktober 1961.  
Firmaet „Varme- og Sanitetsf irma-
et  Chr.  Linde" af Odense har meddelt  
Kaj Aage Sørensen prokura.  
Poli t imesteren i  Odense købstad,  
den 11.  oktober 1961.  
Poul Erik Christ ian Isaksen af  Ko­
rup kommune driver håndværk i  Ko­
rup kommune som eneste ansvarl ige 
indehaver af  f irmaet  „Kapo v/  P.  
Isaksen".  
Erik Hansen af Pårup kommune dri­
ver handel  i  Pårup kommune som ene­
ste ansvarl ige indehaver af  f irmaet  
„Fyens Auto Udstyr v/  Erik Hansen".  
Poli t imesteren i  Odense herred m. v. ,  
den 12.  oktober 1961.  
Firmaet „Hjorth & Co." driver han­
del  i  Tårnby kommune.  Frank Hjorth 
af  Tårnby og Leif  Vil ly Gyldendal  
Nielsen af  København er  de ansvarl i­
ge deltagere.  
Poli t imesteren i  Tårnby,  den 11.  ok­
tober 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet I /S Homogen ved B.  M. Ja­
cobsen og K.  / / .  Jensen er hævet.  
Bernhard Minert  Jacobsen driver 
håndværk som eneste ansvarl ig inde­
haver af  f irmaet  Homogen ved B.  M. 
Jacobsen.  
Oscar Nielson driver håndværk som 
eneste ansvarl ig indehaver af  f irmaet  
Københavns Værktøjsfabrik v .  Oscar 
Nielson.  
Firmaet Remko v.  J.  Marstrand 
Christ iansen er hævet.  
Firmaet Mogens Nissen & Co. er 
hævet.  
Københavns magistrats  1.  afdeling,  
den 12.  oktober 1961.  
Under f irma „Alslev Lokalfor­
ening" drives handel  i  Alslev-Hostrup 
kommune af et  selskab med begrænset  
ansvar,  hvis vedtægter er  af  27.  august  
1961.  
Den i  selskabet  indskudte kapital  er  
vekslende.  
Medlemmerne er  solidarisk ansvar­
l ige for  selskabets forpligtelser .  
Selskabets bestyrelse består  af:  Kri­
st ian Lauridsen (formand),  Johannes 
Nielsen,  Johannes Josef Hansen,  Mari­
nus Kristensen og Johannes Pedersen,  
al le  boende i  Alslev sogn.  
Selskabet  tegnes af  formanden.  
Prokura er  meddelt  uddeler  Egon 
Ladefoged,  boende Alslev.  
Bekendtgørelser  t i l  medlemmerne 
skal  ikke ske i  offentl ige t idender.  
Poli t imesteren i  Varde m. v. ,  den 
10.  oktober 1961.  
Erik Miilmann Petersen er  udtrådt  
af  f irmaet  „Den Danske Traadvarefa-
brik ved Emil  Petersen og Sønner".  
Firmaet fortsættes uforandret  af  de 
hidtidige deltagere Anders Christ ian 
Emil  Petersen og Helge Petersen.  
Firmaet „Glostrup Traadvarefabrik 
v/  Emil  Petersen" er afmeldt .  
Firmaet „Glostrup Traadvarefabrik 
v/  Emil  Petersen og Helge Petersen" 
driver industr i  i  Brøndbyernes kom­
mune.  
Anders Christ ian Emil  Petersen af  
Brøndbyøster  og Helge Petersen af  
Glostrup er  de ansvarl ige deltagere.  
Povl Kornerup af Gentofte driver 
håndværk i Glostrup kommune som 
eneste ansvarl ige indehaver af  f irma­
et  „Einar Kornerup",  der er  overflyt­
tet  fra Københavns kommune.  
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Prokura er  meddelt  Eigild Bind-
ner Jensen og Lars Christ ian Larsen 
hver for  sig i  forening med Adam Kra­
rup eller  Mogens Christensen.  
Poli t imesteren i  Glostrup,  den 11.  
oktober 1961.  
Kern Ramberg Pihl  og Leo Liebst  
Andersen,  begge af  Hil lerød,  anmel­
der herved,  at  de under f irma: „Glar­
mesterf irmaet Pihl  og Liebst  Ander­
sen" driver håndværk i  Frederiks­
borg Slotssogn med forretningskontor 
samme sted.  
Anmelderne er  eneste ansvarl ige in­
dehavere af  f irmaet  og tegner hver 
især dette.  
Poli t imesteren i  Hil lerød m. v. ,  den 
12.  oktober 1961.  
Firmaet „HEPE" ved Hemmingsen 
& Petersen udøver industr idrif t  i  Bir­
kerød kommune.  Ib Benny Hemming­
sen af  Hørsholm og Peer Petersen af  
Lyngby er  de ansvarl ige deltagere og 
tegner f irmaet  i  forening.  
Poli t imesteren i  Helsingør købstad 
m. v. ,  den 12.  oktober i961.  
Firmaet Knudsen og Christensen 
driver håndværk i  Kalundborg køb­
stad.  Knud Henning Knudsen af  Ka­
lundborg og Mogens Poul Christensen 
af Kalundborg er  de ansvarl ige delta­
gere og tegner f irmaet  hver for  sig.  
Poli t imesteren i  Kalundborg,  den 
12.  oktober 1961.  
Af t i lsynsrådet  for  Sparekassen i  
Nørre Løgum sogn,  Løgumgård pr .  Lø­
gumkloster ,  er  udgået:  
Gårdejer  Jens Borg,  Kløjeng,  
gårdejer  Peter  Lange,  Nørre Løgum, 
gårdejer  Peter  Andersen,  Lundstoft ,  
gårdejer  Peter  Hansen Wind,  Nørre 
Løgum, 
gårdejer  Iver Hansen Matzen,  Løj­
tved Vestergård,  og 
gårdejer  Nis Peter  Andersen,  Kløj­
eng.  
I  s tedet  er  indtrådt:  
Gårdejer  Christ ian Lausten Hansen,  
Ulstrup,  
lærer Peter  Hansen Jørgensen,  Lø­
gumgård,  
gårdejer  Chresten Jørgensen,  Nørre 
Løgum, 
gårdejer  Johannes Hansen,  Kløjeng,  
gårdejer  Peter  Møller ,  Vester  Terp,  
°g 
gårdejer  Frede Larsen,  Landeby.  
Af sparekassens direktion er  ud­
trådt  gårdejer  Hans Christ ian Marten­
sen,  Løgumgård,  og i  s tedet  er  ind­
trådt  brugsforeningsuddeler  Leonhard 
Abel Nielsen,  Løgumgård.  
Poli t imesteren i  Tønder købstad 
m. v. ,  den 12.  oktober 1961.  
Af t i lsynsrådet  for  Spare- og Låne­
kassen for Tinglev og omliggende Sog­
ne,  Tinglev,  er  udtrådt  gårdejer  Nis 
Petersen,  Rørkær pr.  Jejsing,  og i  s te­
det  er  indtrådt  gårdejer  Carsten Lo­
renzen,  Jejsing.  
Sparekassebogholder Andreas Anto-
ni  Johansen,  Tinglev,  er  meddelt  pro­
kura t i l  at  tegne f irmaet  i  forbindelse 
med et  medlem af direktionen el ler  
t i lsynsrådet .  
Handelsministeriet  har  den 20.  sep­
tember 1961 stadfæstet  de under 5.  
september 1961 vedtagne vedtægtsæn­
dringer.  
Poli t imesteren i  Tønder købstad 
m. v. ,  den 12.  oktober 1961.  
Firmaet:  „Ove Wrist  & Co." af Ål­
borg driver handel  i  Ålborg købstad.  
Ove Johan Anker Nielsen Wrist  og 
Begnar Larsen,  begge af  Ålborg,  er  de 
ansvarl ige deltagere,  der  tegner f irma­
et  hver for  sig.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  den 
11.  oktober 1961.  
Firmaet:  „Møbelfabriken „Aal­
borg" ved O. Jensen og Elmer H. Pe­
tersen" af Ålborg driver industr ivirk­
somhed i  Ålborg købstad.  Ove Jensen 
af Ålborg og Elmer Høgh Petersen af  
Nørresundby er  de ansvarl ige delta­
gere,  der  tegner f irmaet  hver for  sig.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  den 
12.  oktober 1961.  
Sparekassen for Thisted Amt i  Thi­
sted anmelder herved,  at  handelsmini­
steriet  har  udnævnt amtmand Florian 
Martensen-Larsen,  Thisted,  t i l  medlem 
af t i lsynsrådet  i  s tedet  for  fhv.  amt­
mand Hans Madsen Nicolaus Egedorf ,  
sammesteds,  samt at  amtmand Flori­
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an Martensen-Larsen er  valgt  t i l  for­
mand for t i lsynsrådet .  
Poli t imesteren i  Thisted købstad 
m. v. ,  den 11.  oktober 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Assicnrazioni  Generali ,  
Udenlandsk Aktieselskab Ital ien,  Gene­
ralagentur for Danmark,  der har dre­
vet  l ivsforsikringsvirksomhed, er  hæ­
vet .  
Firmaet Skandinavisk Metal  Indu­
stri  v/  Krist ian Jensen Bæk og Erling 
Møller Nielsen er hævet.  
Firmaet Pelsvarelageret  „Moderne" 
ved Hermann og Ringfel t  er hævet.  
Firmaet Neoform v.  Ingeniør Kai 
Hyllested er afmeldt  af  det  herværen­
de handelsregister .  
Firmaet Elite Elødeis ved J.  P.  Un­
derbjerg er hævet.  
Aksel  Marius Boel af  Nørre Alslev 
driver spedit ionsvirksomhed som ene­
ste ansvarl ig indehaver af  f irmaet  
BOLAX ved Aksel  Boel .  Prokura er  
meddelt  Carl  Erik Olsen l ier  af  s taden.  
Firmaet Maskinfabriken „Svea" v.  
Ingv.  Pedersen er hævet.  
Firmaet „Aarstiden" v/  S .  Nielsen 
er hævet.  
Københavns magistrats  1.  afdeling,  
den 13.  oktober 1961.  
„Erance & Søn,  Handels I /S",  Hil­
lerød,  er  hævet.  
Poli t imesteren i  Hil lerød m. v. ,  den 
13.  oktober 1961.  
Svend Ove Christensen,  P.  Mogen­
sens Vej 15,  Hil lerød,  og Johannes Jør­
gen Reinhold Bendtsen,  Hårløse Over­
drev,  anmelder herved,  at  de under 
f irma: „B.P. Servicestation v/  Rein-
holt  Bendtsen og Sv.  O. Christensen" 
driver handel  i  Hil lerød med forret-
ningskontor samme sted.  
Anmelderne er  eneste ansvarl ige in­
dehavere af  f irmaet  og tegner dette 
hver især.  
Poli t imesteren i  Hil lerød m. v. ,  den 
12.  oktober 1961.  
Bestyrelsen for „Ejsing foderstof­
forening",  Ejsing,  anmelder,  at  gård­
ejer  Daniel  Christensen,  Ejsing,  er  af­
gået  ved døden og at  gårdejer  Hans 
Gormsen Østergaard,  Ejsing,  er  ud­
trådt  af  bestyrelsen,  og i  deres sted 
er  indvalgt  gårdejer  Erik Risum og 
gårdejer  Andreas Andersen,  begge af  
Ejsing.  Nyvalgt  t i l  bestyrelsen er  gård­
ejer  Krist ian Brusen Nielsen og gård­
ejer  Johannes Nielsen,  begge Ejsing.  
Poli t imesteren i  Holstebro m. v. ,  
den 12.  oktober 1961.  
Axel Verner Eisby af Kolding kom­
mune udøver industr idrif t  i  Kolding 
købstad som eneste ansvarl ige inde­
haver af  f i rma: 
VETAPHONE Radio & Elektronik,  
v/  Ing.  Verner Eisby.  
Prokura er  meddelt  fru Grethe 
Eisby.  
Poli t imesteren i  Kolding købstad m. 
v. ,  den 13.  oktober 1961.  
Carl  Høffner af  Gladsaxe,  der  var 
eneste indehaver af  f irmaet  Carl Høff­
ner af Gladsaxe kommune er  afgået  
ved døden.  Enken Anna Ida Høffner 
fortsætter  f irmaet  uforandret .  
Poli t imesteren i  Gladsaxe,  den 13.  
oktober 1961.  
Firmaet Larsen & Lyth Jensen Bog­
trykkeri  I /S,  Herning,  er hævet .  
Poli t imesteren i  Herning købstad 
m. v. ,  den 13.  oktober 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Oluf Brønnum & Co. har 
meddelt  Viggo Toft  prokura.  
Firmaet Tarmfirmaet IT.  II .  ved Hol­
ger Haagensen og Widny Olsen driver 
håndværk.  Holger Christ ian Andreas 
Haagensen og Helge Widny Olsen er  
de ansvarl ige deltagere.  
Firmaet Richardt  Drejfeldt  & Søn 
driver håndværk.  Richardt  Drejfeldt  
og Jørgen Willy Drejfeldt  er  de an­
svarl ige deltagere.  
Gert  Leo Mortensen driver hånd­
værk som eneste ansvarl ig indehaver 
af  f irmaet  Københavns Sølvtryk v/  
Gert  Mortensen.  
Erik Houmann Nielsen og Kai Hou­
mann Nielsen,  begge af  Klampenborg,  
er  indtrådt  i  f i rmaet  Otto Nielsen som 
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ansvarl ige og t i l  underskrif t  beret t i­
gede deltagere.  
Københavns magistrat ,  den 13.  okto­
ber 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Robert  Henning Vilman Pedersen 
er  udtrådt  af  f irmaet  I /S Erik Schil­
lers Ligkistemagasin,  som fortsættes 
uforandret  af  den hidtidige deltager 
Erik Carl  Ejner Schil ler .  
Georg Vilhelm Sodemann udøver in­
dustr idrif t  som eneste ansvarl ig inde­
haver af  f irmaet  M. & S.  dentalvarer,  
v/  G. V.  Sodemann. 
Københavns magistrats  1.  afdeling,  
den 14.  oktober 1961.  
Agnes Marie Andersen,  født  Seiffert ,  
er  udtrådt  af  f irmaet  „Arthur Ander­
sen og Søn" af Nakskov,  der fortsæt­
tes uforandret  af  den hidtidige del­
tager Werner Andersen.  
Poli t imesteren i  Nakskov m. v. ,  den 
14.  oktober 1961.  
Berigtigelse jfr .  s tatst idende for 5.  
jul i  1961: 
I /S Nordfcdsters Fiskeindustri  v .  
Sigvart  Mortensen og Svend Knudsen,  
begge af  Stubbekøbing,  udøver indu­
str idrif t  i  Stubbekøbing købstad.  
Fabrikant  Sigvart  Viktor Mortensen 
og fabrikant  Svend Ove Knudsen,  beg­
ge af  Stubbekøbing,  er  de ansvarl ige 
deltagere og tegner f irmaet  i  forening.  
Poli t imesteren i  Nykøbing F. ,  den 
14.  oktober 1961.  
Firmaet „Odense Finerlager v/  — 
Danneværn og Kjær Andersen" dri­
ver handel  i  Dalum kommune.  
Bjarne Dano Danneværn af Dalum, 
og Ellen Marie Kjær Andersen af  
Odense,  er  de ansvarl ige deltagere og 
tegner f irmaet  i  forening.  
Prokura er  meddelt  Kirsten Danne­
værn og Johannes Nielsen Andersen i  
forening el ler  Kirsten Danneværn i  
forening med E.  M. Kjær Andersen 
el ler  Johannes N. Andersen i  forening 
med Bjarne Danneværn.  
Poli t imesteren i  Odense herred m. 
v. ,  den 14.  oktober 1961.  
Peter  Børge Vilhelm Sørensen af 
Vejle kommune driver håndværk i  
Vejle købstad som eneste ansvarl ige 
indehaver af  f irmaet  „DANSK TRYK­
GARN ved Børge Sørensen".  
Poli t imesteren i  Vejle,  den 14.  okto­
ber 1961.  
Smedemester  Christen Pedersen 
Rahbek af Brande kommune,  der sam­
men med sin søn:  Børge Rahbek af 
Brande kommune drev håndværk i  
Brande kommune under det  uindre-
gistrerede f irma „Chr.  Rahbek & Søn",  
er afgået  ved døden,  og f irmaet  fort­
sættes uforandret  af  afdødes enke,  fru 
Ane Kathrine Rahbek,  født  Hansen,  og 
sønnen Børge Rahbek som ansvarl ige 
deltagere,  der  tegner f irmaet  hver for  
sig.  
Poli t imesteren i  Vejle,  den 14.  okto­
ber 1961.  
Den Gunnar Pedersen-Egesbæk 
meddelte prokura i  f i rmaet:  „I/S Aal­
borg Teglværkers Kontor" af Ålborg,  
t i lbagekaldes.  René Shirrer  Rasmus­
sen af  Ålborg har prokura og kan teg­
ne i  forbindelse med direktør Svenn 
Kirkegaard.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  den 
13.  oktober 1961.  
Kay Recker af  Ålborg er  afgået  ved 
døden og f irmaet:  „Aalborg Toilet­
skabs-Udlejning ved Kay Recker" af 
Ålborg fortsættes uforandret  af  hans 
enke Clara Recker,  født  Klingenberg,  
af  Ålborg,  som eneste ansvarl ig inde­
haver;  Preben Recker af  Ålborg ind­
træder i  f irmaet  som ansvarl ig og 
tegningsberett iget  deltager.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  den 
14.  oktober 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelse:  
Firmaet Danish Plast ics v/  B.  Niel­
sen er afmeldt  af  handelsregisteret .  
Københavns magistrats  1.  afdeling,  
den 16.  oktober 1961.  
Firma KEMIGROS ved R.  A.  Heide­
mann af Gladsaxe kommune er  hævet.  
Søren Christ ian Rredorf  af  Søborg,  
driver handel  i  Gladsaxe kommune 
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som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet  KEMIGROS v/  Chr.  Bredorf .  
Villum Benedikt  Kann Rasmussen 
af  Gentofte,  udøver industr idrif t  i  
Gladsaxe kommune som eneste an­
svarl ige indehaver af  f irmaet  VITRAL 
INTERNATIONAL v/  V.  Kann Ras­
mussen.  Prokura er  meddelt  Svend 
Georg Conrad Kamman af Hørsholm, 
og Karen Magdalene Jørgensen af Sø­
borg.  
Willy Mogens Bii low Møller  af  Bag­
sværd,  udøver industr idrif t  i  Herlev 
kommune som eneste ansvarl ige in­
dehaver af  f irmaet  C. Thai/sen & Co. 
Prokura er  meddelt  Poul Christ ian 
Sørensen af  København.  Firmaet er  
overflyt tet  fra København.  
Firma Karlsøe Plast ic ved Knnd-
Erik Karlsen og Arne Nysøe Nielsen 
udøver industr idrif t  i  Gladsaxe kom­
mune.  Knud-Erik Karlsen og Arne Ny­
søe Nielsen,  begge af  København,  er  
de ansvarl ige deltagere og tegner f ir­
maet  i  forening.  
Poli t imesteren i  Gladsaxe,  den 16.  
oktober 1961.  
Anthon Østergaard af  Hammel ud­
øver industr idrif t  i  Granslev,  Houl­
bjerg-Granslev kommune,  som eneste 
ansvarl ige indehaver af  f i rmaet:  
TEENA Modeller v/  A.  Østergaard.  
Poli t ikreds nr .  44,  Hasle herred,  År­
hus,  den 16.  oktober 1961.  
Da den Mogens Krabbe meddelte 
prokura i  f i rmaet  P. Krabbe & Søn 
af Næstved,  efter  at  Mogens Krabbe 
er  blevet  eneindehaver af  f irmaet ,  er  
uden indhold,  slet tes den meddelte 
prokura herved.  
Poli t imesteren i  Næstved,  den 14.  
oktober 1961.  
Firmaet „Ejnar Jensen og Søn I /S" 
driver industr i  og handel  i  Bønne 
købstad.  Ejnar Jensen og Jørn Munch 
Jensen,  begge af  Bønne,  er  de ansvar­
l ige deltagere og tegner f irmaet  i  for­
ening.  
Prokura er  meddelt  Ejnar Jensen 
og Jørn Munch Jensen hver for  sig.  
Poli t imesteren for Bønne poli t i ­
kreds,  den 16.  oktober 1961.  
Tilsynsrådet  for  Skodbor g og Om­
egns spare- og lånekasse,  Skodborg J. ,  
anmelder,  at  ændringer i  sparekas­
sens vedtægter er  stadfæstet  af  han­
delsministeriet  den 29.  juni  1946,  20.  
september 1949,  29.  januar 1954 og 
den 3.  oktober 1961 og at  sparekas­
sens f irma — i  henhold t i l  ændrin­
gen af  20.  september 1949 — nu teg­
nes af  direktionen og t i lsynsrådets 
medlemmer,  to i  forening,  el ler  pr .  
prokura af  et  medlem af t i lsynsrådet  
el ler  direktionen i  forening med en 
prokurist .  
Sparekassens direktør er  Andreas 
Clausen Lund,  Skodborg J .  
Prokura er  meddelt  sparekasseassi­
stent  Ingeborg Nyegaard,  Skodborg J .  
Endvidere anmeldes,  at  t i lsynsrådet  
nu har følgende medlemmer:  gårdejer  
Peter  Bruun,  „Nørreris",  Skodborg J. ,  
formand, rentier  Svend Jørgensen,  Kø­
benhoved pr.  Skodborg,  næstformand, 
gårdejer  Jens Holm, Langager pr .  
Skodborg,  gårdejer  Mads Madsen,  
Skodborgskov,  Skodborg,  slagterme­
ster  Johannes Staugaard,  Skodborg,  
gårdejer  Vagn Christensen,  Skodborg­
skov,  Skodborg,  rentier  Jørgen Dahl,  
Skudstrup pr.  Skodborg,  tømrer Chri­
st ian Østergaard Andersen,  Skodborg,  
udnævnt af  handelsministeriet ,  og 
tømmerhandler  Egon Paulsen,  Skod­
borg.  
Poli t imesteren i  Toft lund,  den 16.  
oktober 1961.  
Firmaet „Elite" ved D. Ebbesen og 
A.  M. Riis  Laursen udøver industr i­
drif t  i  Helsingør købstad.  Anna Mar­
grete Biis  Laursen,  født  Ebbesen,  og 
Ulla Dorri t  Ebbesen,  født  Bv,  begge 
af  Helsingør,  er  de ansvarl ige del­
tagere.  
Poli t imesteren i  Helsingør købstad 
m. v. ,  den 16.  oktober 1961.  
Sparekassen for Faxe og Omegn 
anmelder,  at  bestyrer  Jens Verner 
Hansen,  „Birkelund",  Smerup pr.  Ka­
rise,  er  valgt  t i l  medlem af sparekas­
sens t i lsynsråd.  
Poli t imesteren i  Store-Heddinge,  
den 16.  oktober 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Ali-Import .  II .  Jacobsen er 
hævet.  
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Firmaet Th. Gravengaard & Co. er 
hævet.  
Firmaet J.  Jørgensen & Co.,  Bog­
trykkeri ,  Efterfølger-interessentskab 
driver håndværk.  Éyvin Platou Jant­
zen,  Jørgen Platou Jantzen,  Birthe Pla­
tou Gabe,  født  Jantzen,  og Else Tuxen,  
født  Tuxen,  al le  af  Rungsted Kyst ,  
er  de ansvarl ige deltagere og tegner 
f irmaet  i  forening.  
Firmaet All-Texti l ,  H.  Jacobsen er 
hævet.  
Københavns magistrats  1.  afdeling,  
den 18.  oktober 1961.  
Firmaet „Santalmissionens Tehan­
del  ved Fru Ester Winding" er af­
meldt .  
Firmaet „FREDERIKSBERG AUTO-
GAARD v.  H. C.  Jensen" er afmeldt .  
Firmaet „P. J.  Storm" er afmeldt  
som overflyt tet  t i l  Gladsaxe kommune.  
Firmaet „II.  Rgding <Sc Søn" driver 
håndværk Ternevej  l i .  
Hilmer Christen Ry ding,  Ternevej  
11,  og Vagn Ryding,  Sall ingvej  85,  er  
de ansvarl ige deltagere.  
Firmaet tegnes alene af  Hilmer 
Christen Ryding.  
Karl  Julius Christensen,  Beringsvej  
4,  driver handel  samme sted som ene­
ste ansvarl ig indehaver af  f irmaet  
„Carto v .  K.  Christensen".  
Eneprokura er  meddelt  fru Harriet  
Vilhelmine Christensen,  f .  Carlsen,  Be­
ringsvej  4.  
Poli t imesteren i  Frederiksberg birk,  
den 18.  oktober 1961.  
Radiotekniker Martin Bjerrum, Stru­
er ,  driver håndværk i  Struer købstad 
som eneste ansvarl ige indehaver af  
f irmaet  „Vestjydsk Radio og TV Ser­
vice v/  radiotekniker Martin Bjerrum". 
Poli t imesteren i  Holstebro m. v. ,  
den 18.  oktober 1961.  
Firmaet „Lundgaards Eksportkom­
pagni",  Gimsing,  anmelder,  at  direk­
tør Jens Christ ian Peter  Erland Jen­
sen er  udtrådt  som ansvarl ig deltager 
og at  proprietær Iver Christ ian Bjerg 
Lundgaard,  Gimsing,  er  indtrådt  i  
hans sted.  
Prokura er  meddelt  direktør,  cand.  
jur .  Bent Jørgensen,  Struer.  
Firmaet tegnes enten af  Ivar Chri­
st ian Bjerg Pedersen Lundgaard el ler  
af  Peder Bjerg Lundgaard el ler  af  
Knud Bjerg Lundgaard,  hver især i  
forbindelse med en af  de andre delta­
gere el ler  en prokurist .  
Poli t imesteren i  Holstebro m. v. ,  
den 18.  oktober 1961.  
Knud Krist ian Marinus Aaltonen af  
Andst  kommune udøver industr idrif t  
i  Andst  kommune som eneste ansvar­
l ige indehaver af  f irmaet  „Aalto v/  K.  
Aaltonen".  
Poli t imesteren i  Kolding m. v. ,  den 
18.  oktober 1961.  
„Glarbo Savværk ved Carl  Rasmus­
sen IIoll"  anmelder,  at  den prokurist  
Erik Martin Pedersen meddelte proku­
ra udvides t i l  også at  omfatte afhæn­
delse og pantsætning af  de f irmaets 
indehaver t i lhørende ejendomme samt 
meddelelse af  moderationer og kvit te­
r inger på de t i l  f i rmaets indehaver 
udstedte pantebreve og andre t ingly­
ste dokumenter.  
Poli t imesteren i  Silkeborg m. v. ,  
den 18.  oktober 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Wilhelm Emilius Reincke Vahl,  som 
havde prokura i  f irmaet  Philip Gott­
l ieb i  forening med enten Paul Voigt-
Nielsen el ler  Elis  Larsen Holst ,  er  af­
gået  ved døden.  Firmaet har meddelt  
nævnte Elis  Larsen Holst  prokura.  Fir­
maet tegnes fremtidig pr .  prokura af  
nævnte Paul Voigt-Nielsen og nævnte 
Elis  Larsen Holst  hver for  sig.  
Holger Overgaard Mathiessen er  ud­
trådt  af  f i rmaet  Holger Mathiessen,  
som fortsættes uforandret  af  den hid­
t idige deltager Alfred Rasmus Larsen.  
Københavns magistrat ,  den 19.  okto­
ber 1961.  
Berigtigelse jfr .  s tatst idende for den 
21.  august  1961.  
Firma Søborg Foto v!  Ib Jørgensen 
og A.  Bischoff  driver handel  i  Glad­
saxe kommune.  Ib Jørgensen og Arne 
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Bischoff ,  begge af  København,  er  de 
ansvarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Gladsaxe,  den 19.  
oktober 1961.  
Firmaet „Sørensen & Otte" driver 
håndværk i  Hobro købstad.  Anton Sø­
rensen af  Oue og Georg Otte af  Hobro 
er  de ansvarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Hobro m. v. ,  den 
19.  oktober 19G1. 
Firmaet „Madame ved Jespersen og 
Michaelsen" driver håndværk i  Koi-
ding købstad.  
Johanne Kathrine Jespersen og Ing­
rid Pehrsen Michaelsen,  begge af  Kol­
ding,  er  eneste ansvarl ige og t i l  un­
derskrif t  beret t igede indehavere.  
Poli t imesteren i  Kolding m. v. ,  den 
18.  oktober 1961.  
I  „Sdr.  Bjært  & Vejstrup Sognes 
Sparekasse",  Bjært ,  er  sket  følgende 
ændringer:  
Af t i lsynsrådet  er  udtrådt  rentier  
Peter  Andersen Eeg Petersen,  Eegs-
gård,  Skartved pr.  Bjært ,  og i  hans 
sted er  indtrådt  propr.  Magnus Thom­
sen,  Egelund,  Dalager.  
Poli t imesteren i  Kolding m. v. ,  den 
19.  oktober 1961.  
Halvor Carl  Ervald af  Kolding kom­
mune udøver industr idrif t  i  Kolding 
købstad som eneste ansvarl ige inde­
haver af  f irmaet  „KOLDING BETON-
VÆRK v/ H.  C.  Ervald".  
Poli t imesteren i  Kolding m. v. ,  den 
19.  oktober 1961.  
Firmaet „I/S Fri-Artik ved N.  O. 
Studstrup og Co." driver handel  i  
Tårnby kommune.  Niels  Ove Studstrup 
og Ole Harst ing,  begge af  Kastrup,  er  
de ansvarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Tårnby,  den 19.  ok­
tober 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Københavns Seglmærke-
Fabrik.  B.  Skovgaard Andersen har 
t i lbagekaldt  den Frederik Christ ian 
Iversen i  forening med Ejnar An­
dreasen givne prokura.  
Firmaet Holger Morvil le  har med­
delt  Karl  Marius Andersen prokura.  
Københavns magistrats  1.  afdeling,  
den 20.  oktober 1961.  
Firmaet „Chr.  Muff  & K. Beck Jen­
sen" driver handel  i  Esbjerg købstad.  
Christ ian Mose Muff og Kresten Beck 
Jensen,  begge af  Esbjerg,  er  de ansvar­
l ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Esbjerg,  den 20.  ok­
tober 1961.  
Knud Kuld Jensen af Virum, Lyng-
by-Tårbæk kommune,  driver hånd­
værk i  Bødovre kommune som eneste 
ansvarl ige indehaver af  f irmaet  „Kon-
tor-Nyt v/  K.  Kuld Jensen".  
Poli t imesteren i  Hvidovre,  den 20.  
oktober 1961.  
Berigtigelse,  j fr .  s tatst idende for 1.  
juni  1961: 
Firmaet „Seanfrost  I /S ved Ene­
voldsen,  Smedegaard og Lauridsen" 
udøver industr idrif t  i  Esbjerg købstad.  
Emil  Pierri  Enevoldsen,  Magnus Sme­
degaard og Bernhard Lauridsen,  al le  
af  Esbjerg,  er  de ansvarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Esbjerg,  den 20.  ok­
tober 1961.  
Henry Glad,  Haderslev,  og Hans 
Scherrebeck Elley,  Hejsager,  driver 
håndværk i  Haderslev købstad under 
f irma „Glad og Elley".  
Poli t imesteren i  Haderslev købstad 
m. v. ,  den 20.  oktober 1961.  
Firmaet „forhen Ditzels  boghandel  
ved G. Storkfel t  og Chr.  Sørensen",  
Hillerød,  er  hævet.  
Poli t imesteren i  Hil lerød m. v. ,  den 
21.  oktober 1961.  
Firmaet „Alfred Christensens Mu­
sikforretning",  Holstebro,  anmelder,  
at  den Bent Mølgaard meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Poli t imesteren i  Holstebro m. v. ,  den 
21.  oktober 1961.  
Erik Mørch Jørgensen af Dalum 
kommune driver handel  i  Sanderum 
kommune som eneste ansvarl ige inde­
haver af  f irmaet  „Vestre Trælasthan­
del  v/  E.  Mørch Jørgensen".  
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Prokura er  meddelt  Niels  Henning 
Hansen.  
Poli t imesteren i  Odense herred 
m. v. ,  den 21.  oktober 1961.  
Henning Fast ,  Thisted landsogn,  ud­
øver industr idrif t  i  Thisted landsogns 
kommune som eneste ansvarl ige inde­
haver af  f i rmaet  „Thisted Alumini­
umsindustri  v/  II .  Fast".  
Poli t imesteren i  Thisted købstad 
m. v. ,  den 20.  oktober 1961.  
Søren Krist ian Hansen af Århus dri­
ver håndværk i  Århus købstad under 
f irma „Fabriken Igle vi  S.  K.  Hansen".  
Århus poli t ikammer,  den 21.  oktober 
1961.  
Firmaet „Karina vi  Inga Darum og 
Jytte Jensen" driver handel  i  Skagen 
købstad.  
Inga Dyrnesli  Darum og Jytte Gud­
run Jensen,  begge af  Skagen,  er  de 
ansvarl ige deltagere.  
Poli t imesteren i  Frederikshavn og 
Skagen m. v. ,  den 23.  oktober 
1961.  
Berigtigende anmeldelse 
Berigtigelse,  j fr .  s tatst idende af  3.  
august  1961 vedrørende „Nørreher­
reds Fælleslager".  
Vedrørende tegningsret :  
Formand er  gårdejer  Peter  Hvid,  
Sangstrup,  og næstformand er  gård­
ejer  Jacob Vilhelm Sørensen Nielsen,  
Dolmer.  
Poli t imesteren i  Grenå m. v. ,  den 
23.  oktober 1961.  
Firmaet „Balsho oq Lanq" af Lyng­
by er  hævet.  
Firmaet „Gartneriet  Birkeengen 
ved O. Nielsen" af Lyngby er  hævet.  
Firmaet „IIS To-Pe-Co ved Torben 
Fenger Møller og Ib Peder Fenger 
Møller" af Søllerød er  hævet.  
Poli t imesteren i  Lyngby,  den 23.  
oktober 1961.  
Firmaet I /S N.  P.  Lorentzen og Co.,  
Faxe,  driver handel  i  Faxe kommune.  
Niels  Peter  Lorentzen,  Faxe,  og Hel­
mer Neerup Jensen,  Haslev,  er  de an­
svarl ige deltagere og tegner f irmaet  i  
forening.  Der er  meddelt  Niels  Peter  
Lorentzen prokura.  
Poli t imesteren i  Store-Heddinge,  
den 21.  oktober 1961.  
Karen Margrethe Overgaard Ander­
sen udtræder af  f i rmaet:  „Heka v/  Ka­
ren Andersen og I lenng Christensen" 
af Ålborg.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  den 
21.  oktober 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Peter  Krist ian Kyll ing,  som var an­
svarl ig deltager i  f irmaet  Kylling & 
Co.,  er afgået  ved døden.  Firmaet 
fortsættes uforandret  af  den hidtidi­
ge deltager Arvid Vil ly Hemmingsen.  
Karl  Oskar Pedersen af  Frederiks­
berg driver håndværk som eneste an­
svarl ig indehaver af  f irmaet  Se,  hvor 
De gaar v/  K.  O. Pedersen.  
Arne Sandahl driver handel  som 
eneste ansvarl ig indehaver af  f irmaet  
Øbro MØBLER v/  Arne Sandahl.  
Københavns magistrats  1.  afdeling,  
den 24.  oktober 1961.  
Svend Aage Storm af Klampenborg,  
udøver håndværk og industr idrif t  i  
Gladsaxe kommune som eneste an­
svarl ige indehaver af  f i rmaet  „P. J.  
Storm".  Firmaet er  overflyt tet  fra 
Frederiksberg kommune.  
Poli t imesteren i  Gladsaxe,  den 24.  
oktober 1961.  
Firmaet „Polar-Vask ved Børge Kej­
ser" af Randers er  hævet.  
Poli t imesteren i  Randers,  den 24.  
oktober 1961.  
Berigtigelse,  j fr .  s tatst idende for lør­
dag den 24.  juni  1961 nr .  69.  
Firmaet „Rudolf  Kristensen og Søn­
ner I /S" af Rønne,  driver håndværk i  
Rønne.  Blikkenslagermester  Rudolf  
Kristensen,  bl ikkenslager Palle Munch 
Kristensen og blikkenslager Ole 
Munch Kristensen,  al le  af  Rønne,  er  
de ansvarl ige deltagere,  der  tegner 
f irmaet  i  forening.  
Prokura er  meddelt  Rudolf  Kri­
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stensen, Palle Munch Kristensen og 
Ole Munch Kristensen hver for sig.  
Polit imesteren for Rønne polit ikreds, 
den 24. oktober 1961. 
Firmaet Aabenraa Begravelsesforret­
ning v/ Marius Nissen er hævet.  
Samtidig har Christine Helene Nis­
sen, f .  Busse, Åbenrå, anmeldt,  at  hun 
driver handel i  Åbenrå købstad som 
eneste ansvarlige indehaver af f irmaet 
Aabenraa Begravelsesforretning vi H. 
Nissen. 
Politimesteren i Åbenrå købstad m.v.,  
den 24. oktober 1961. 
Efter at  Christian Jacobsen, Åben­
rå,  der var medindehaver af f irmaet 
„Dansk Nellikekultur,  Chr. Jacobsen & 
Sønner", Åbenrå, er afgået ved døden, 
fortsætter firmaet uforandret under 
samme navn af medindehaverne, Niels 
Jacobsen og Peter Jacobsen, begge af 
Åbenrå, som eneste ansvarlige inde­
havere. 
Indehaverne tegner firmaet hver for 
sig.  
Polit imesteren i  Åbenrå købstad 
m. v.,  den 24. oktober 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Hugo V. Mejl har meddelt  
Inge Sophie Mejl,  født Ivaltoft-Sørensen 
prokura. 
Firmaet Scandinavian Resistance 
Company ved P. Kingo Pedersen og A. 
Haynman har meddelt  Vibeke Solveig 
Mey, født Wendt og Hardy Gunnar 
Gundorph prokura i  forening. 
Viggo Hansen og Carl Martin Madsen 
er udtrådt af bestyrelsen for firmaet 
De sammensluttede Fællesbagerier,  i  
hvilken Folmer Rohde Nielsen af Vi­
borg og Eigil  Christian Wille af Ring­
sted er indtrådt.  
Benny Søren Nielsen driver hånd­
værk som eneste ansvarlig indehaver af 
firmaet Dany-Pels v/  Benny Nielsen. 
Redun Ruth Pedersen, født Borne-
mann, driver handel som eneste ansvar­
lig indehaver af firmaet Legetøjsforret­
ningen Bino v/ Redun Pedersen. 
Københavns magistrat,  den 24. okto­
ber 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Carl Semarks 3.  Eftf .  er af­
meldt af det herværende handelsregi­
ster,  efter at  forretningskontoret er 
overflyttet  t i l  Rødovre kommune. 
Arnold Vilhelm Edmund Hansen, 
som var eneste ansvarlig indehaver af 
f irmaet A. Edm. Hansen, er afgået ved 
døden. Firmaet fortsættes uforandret 
af afdødes søn Per Ole Jørgen Nees-
bye-Hansen (tidligere Hansen) af 
Klampenborg. Tewis Jensen, som hav­
de prokura i  forening med Aage Pe­
tersen, er afgået ved døden, og firma­
et har meddelt  nævnte Aage Petersen 
eneprokura. 
Københavns magistrats 1.  afdeling, 
den 25. oktober 1961. 
„Sy djydsk Andels-Fjerkræslagteri",  
Vamdrup, anmelder,  at  der er sket føl­
gende ændring i  bestyrelse og forret­
ningsudvalg fra og med 25. marts 1961: 
Følgende er udtrådt af bestyrelsen: 
1. Carl Simonsen, Fæsted Toft,  Sdr.  
Hygum. 
2. Peder Jessen Pedersen, Gjerndrup 
pr.  Brørup. 
3.  Svend Johan Nielsen, „Birkely", 
St.  Nustrup. 
4. Christian Larsen, Torvegade 153, 
Esbjerg. 
Følgende er i  stedet indtrådt i  be­
styrelsen :  
1. Frants Kammersgaard Christensen, 
„Sottrup", Farris.  
2.  Peter Iver Petersen, Tofterup. 
3.  Kai Anton Berg, „Vildfang" pr.  
Haderslev. 
4. Herluf Nielsen, „Frem", Gesten. 
Følgende er udtrådt af forretnings­
udvalget:  
1.  Carl Simonsen, Fæsted Toft,  Sdr.  
Hygum. 
Følgende er i  stedet indtrådt i  for­
retningsudvalget :  
1. Jens Peter Keller,  Højrup pr.  Step­
ping. 
2. Brynjulf Hansen, Dalsgård pr.  Bin-
kenæs. 
Vedtægtsændring af 25. marts 1961 
bestemmer, at  forretningsudvalget skal 
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bestå af 5 medlemmer nu, imod før 
kun 4 medlemmer. 
Polit imesteren i  Kolding m. v.,  den 
24. oktober 1961. 
Gøtha Helene Lauranee Nielsen af 
Røgen driver handel i  Røgen, Røgen-
Sporup kommune, som eneste ansvar­
lige indehaver af f irmaet:  Nitex v/  
Gøtha Nielsen. 
Prokura er meddelt  Peder Nielsen, 
Røgen. 
Polit ikreds nr.  44, Hasle herred, År­
hus, den 24. oktober 1961. 
„Landbosparekassen for Hobro og 
Omegn" har ti lbagekaldt den Wil­
helm Johan Recker Rasmussen med­
delte prokura, hvorefter prokura ale­
ne er meddelt  den tidligere anmeldte 
prokurist  Chresten Thostrup i for­
ening med direktøren eller et  t i lsyns-
rådsmedlem. 
Polit imesteren i  Hobro m. v.,  den 
25. oktober 1961. 
Vibeke Ege, født Holm, af Søllerød, 
driver handel i  Søllerød kommune, 
som eneste ansvarlige indehaver af 
f irmaet:  INDKØBSCENTRALEN Dron­
ninggårds Alle 37, vi  Vibeke Ege. 
Politimesteren i  Lyngby, den 25. 
oktober 1961. 
Firmaet „Kjærs strømpefabrik",  
Nørresundby, er hævet.  
Firmaet „Kemvis" vi  Carl August 
Justesen, Nørresundby, er hævet.  
Firmaet „Lindholm Møbelfabrik" 
v/  E. Larsen, Nørresundby, er hævet.  
Polit imesteren i  Nørresundby m. v.,  
den 25. oktober 1961. 
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i  
statstidende nr.  113 for den 15. au­
gust 1961 vedrørende firmaet „Alfred 
Køsters Boghandel,  indehaver Otto W. 
Olesen", Randers,  bekendtgøres,  at  
den i  anmeldelsen nævnte fru Inger 
Margrethe Olesen har bopæl i  Randers.  
Polit imesteren i  Randers,  den 25. 
oktober 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Elektromotor-Vagten ved 
E. Tonning Rasmussen er hævet.  
Firmaet Halfdan Nor strand har ti l­
bagekaldt den Carl John Halvor 
Nordstrand i  forening med enten Ag­
nes Norstrand eller Knud Norstrand 
givne prokura og meddelt  Karen Mar­
grethe Martinsen prokura i  forening 
med enten nævnte Agnes Norstrand 
eller nævnte Knud Norstrand. 
Firmaet / / .  Zehngraff 's  Eftf .  er af­
meldt af handelsregisteret.  
Firmaet „Multif lor" vi  Jens Chri­
stensen er hævet.  
Herbert Christian Hall  af Gentofte 
driver håndværk som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet NESTAL SER­
VICE v/ H. C. Hall.  Prokura er med­
delt  Jørgen Rirger Eriksen. 
Firmaet Hæftemaskine-Specialisten 
v.  P. Majew har meddelt  Rørge Oster-
mann prokura. 
Københavns magistrats 1.  afdeling, 
den 26. oktober 1961. 
Firmaet „DOCO ved Jansen & Lar­
sen" udøver industridrift  i  Esbjerg 
købstad. Anny Kristiane Larsen og 
Gerda Lissy Jansen, begge af Esbjerg, 
er de ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Esbjerg, den 26. ok­
tober 1961. 
Firmaet „Thorvald Nielsens Eftf ." 
driver håndværk i  Kalundborg køb­
stad. Jørgen Peter Christensen og 
Finn Moritz Petersen, begge af Ka­
lundborg, er de ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Kalundborg, den 
25. oktober 1961. 
Henriette Louise Christiane von 
Meyeren, f .  Stade, af Roskilde, er ud­
trådt af firmaet „S. v.  Meyeren & søn" 
af Roskilde. Firmaet fortsættes ufor­
andret af den hidtidige deltager Grethe 
Rorre,  f .  v.  Meyeren. 
Polit imesteren i  Roskilde Købstad 
m. v.,  den 25. oktober 1961. 
Werner Lindahl Olsen af Roskilde 
driver handel i  Roskilde købstad som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
„S. P. Møller's eft f .  vi  W. L. Olsen". 
Politimesteren i  Roskilde Købstad 
m. v.,  den 25. oktober 1961. 
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Rudolf Marcussen af Århus driver 
håndværk i  Århus købstad under firma 
„Radio — TV — Centret Rud Mar­
cussen". 
Århus polit ikammer, den 26. okto­
ber 1961. 
Gunnar Henry Pedersen af Højbjerg 
pr.  Århus driver handel i  Århus køb­
stad under firma „Jydsk Bolig Textil  
vi  G. H. Pedersen". 
Århus polit ikammer, den 26. okto­
ber 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Jakob Lund-Hansen, som var an­
svarlig deltager i  firmaet Brødr. Lund-
Hansen Biscuitfabrik,  er afgået ved dø­
den. Firmaet fortsættes uforandret af 
den hidtidige deltager Carl Christian 
Lund-Hansen. 
Holger Prytz,  som var eneste ansvar­
lig indehaver af firmaet Holger Prytz,  
er afgået ved døden. Firmaet fortsæt­
tes uforandret af afdødes enke Valborg 
Emilie Karen Prytz,  født Borgen, af 
Hellerup. Firmaet har ti lbagekaldt den 
Oskar Pade givne prokura. 
Københavns magistrats 1.  afdeling, 
den 27. oktober 1961. 
Firmaet „S. P. Møller" af Roskilde 
er hævet.  
Polit imesteren i  Roskilde Købstad 
m. v.,  den 25. oktober 1961. 
Firma Display ved Herbert B. 
Schwarz af Gladsaxe er afmeldt som 
overflyttet  t i l  Gentofte kommune. 
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 27. 
oktober 1961. 
Carl Henrik Jørgensen er udtrådt af 
firmaet „Henrik Jørgensen & Co.",  
Hvidovre kommune. Firmaet fortsæt­
tes uforandret af de hidtidige delta­
gere,  Ernst Valdemar Jensen og Oluf 
Bernhardt Eldrup Jørgensen. 
Polit imesteren i  Hvidovre, den 27. 
oktober 1961. 
Rudolf Christoffer Johan Ruff er ud­
trådt af firmaet „R. Ruff  & Søn" af 
Søllerød, der fortsættes uforandret af 
den hidtidige deltager Werner Oskar 
Ruff.  
Polit imesteren i  Lyngby, den 27. ok­
tober 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Gerda Arffmann Thomsen, født Mi­
chaelsen, er udtrådt af firmaet Hans 
Thomsen, som fortsættes uforandret 
af den hidtidige deltager Gotfred Niels 
Oscar Riber-Olsen. 
Firmaet Kristian L. M. Salomon er 
hævet.  
Firmaet Nordhavn Kul- & Koksfor­
syning v.  Christian Tychsen er hævet.  
Københavns magistrats 1.  afdeling, 
den 28. oktober 1961. 
Firmaet:  Brix Farvefabrik v/ Knud 
Brix af Vordingborg købstad er hæ­
vet.  
Knud Vilhelm Præstgaard Brix af 
Vordingborg kommune udøver indu­
stridrift  i  Vordingborg købstad som 
eneste ansvarlige indehaver af fir­
maet:  Farvefabrikken Brifa vi  Knud 
Brix.  
Politimesteren i  Vordingborg, Stege 
m. v.,  den 27. oktober 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Adia ved Poul Erik Stage-
bo er hævet.  
Erik Emilius Bigum af Herlev dri­
ver håndværk som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet Dansk Ristefa­
brik ved Erik Bigum. 
Julius Petersen, som var ansvarlig 
deltager i  firmaet Tarmcentralen (G. 
Steiiimetz-Petersen & Co.),  er afgået 
ved døden. Firmaet fortsættes ufor­
andret af den hidtidige deltager Lud­
vig Julius Georg Steinmetz-Petersen. 
Helmer Carl Johan Petersen er ud­
trådt af firmaet Torkild Ek, som fort­
sættes uforandret af den hidtidige del­
tager Bodil Ek, født Iversen, hvorved 
den hende givne prokura er bortfal­
det.  Firmaet har ti lbagekaldt den 
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nævnte Helmer Carl Johan Petersen 
givne prokura. 
Firmaet Verden og Vi vi Mogens 
Aller er hævet.  
Firmaet Hugo Lehrmanns Eftf .  er 
hævet.  
Københavns magistrats 1.  afdeling, 
den 30. oktober 1961. 
Firmaet . .J.  F." fabriken vi J.  Freu-
dendahl af Sønderborg er hævet.  
Firmaet „Danfoss ved ingeniør Mads 
Clausen" af Eismark, Havnbjerg kom­
mune, er hævet.  
Polit imesteren i  Sønderborg, den 27. 
oktober 1961. 
Firmaet „J. Andersen og Aa. Mad­
sen" driver håndværk i  Varde kom­
mune. 
Jens Andersen og Aage Madsen, 
begge af Varde, er de ansvarlige del­
tagere og tegner firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Varde m. v.,  den 28. 
oktober 1961. 
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